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— Articolele politice ale d. O. Goga. — 
Arad, 30 Septemvrie. 
Zilele acestea a apărut , în edi tura „Tri­
bunei", o car te de o deosebită actual i ta te , 
care consti tue desigur un adevăra t eve­
niment în v ia ţa noas t ră politică şi cultu­
rală. Car tea poar tă tit lul „Crâmpeie din 
sbuciumările delà noi" şi cuprinde 56 de 
articole publicate de pa t ru ani încoace 
prin reviste şi ziare delà noi, de poetul 
Octavian Goga. 
Trecător prin lumea aceasta plină de 
sbuciumări mari , d. O. Goga şi-a însem­
nat, pentru sine şi pentru nenumăra ţ i i săi 
admiratori, o seamă de crâmpeie, pe cari 
li-a analizat şi cari laolaltă, îţi d^u o icoa­
nă aproape completă a v W n noast re ro­
mâneşti din această tf>" a* 
D Goga er- x l i o c a " opiniei publice, 
până mai - i m câ tăva vreme un „poet", 
- a t o r , care, pur ta t de Muse prin 
-xeVe s trăine majori tăţ i i muritorilor, co­
bora din largul lui suflet în strofele de ver-
я
" п picături de nectar , ou oai- i îndulcea 
clipele vieţii cetitorilor dornici de o іь^ 
tură „amusan tă" . L u m e a acestui „poet" 
se părea că n 'are mul t a face cu lumea noa­
stră, a celor mulţ i şi necăjiţi . Pen t ru viaţa 
reală, cu multele ei mizerii, pentru înfrân­
gerea curentelor de asuprire ale duşma­
nului, n 'ajunge „poesia", oricât de frumos 
ar fi, la u rma urmelor, „Oltul" sau „Noi" 
ş. a. Pen t ru aceste trebuie să fii om cu 
simţ „pract ic" , om care să te pricepi la şu­
ruburile „politicei". 
I a t ă însă că d. Goga dovedeşte cu 
timpul, că d-sa nu e numai un. ,,poet mare" , 
ci şi un om mare , care înţelege viaţa reală. 
In istoria l i teraturei noastre ma i cu­
noaş tem un caz analog când un poet a fost 
şi un gânditor mare în viaţa politică a po­
porului. Eminescu, poetul ale cărui „Seri­
en politice şi literare' au apăru t acum vr 'o 
şase ani, a dat „politicei" un înţeles mai 
larg decât acela obişnuit. Poli t ică nu e nu­
mai : a ţ inea discursuri în parlament , a vor­
bi la adunări poporale despre votul uni­
versal şi despre egala îndreptăţ ire şi a-i în­
jura pe Unguri cu orice prilej, ci sub poli­
tică t rebue să se înţeleagă interesul cel larg 
pentru toate manifestările genuine ale su­
fletului poporului şi regularea tu turor con­
diţiilor de v ia ţă t rupească şi sufletească a 
acestuia. Dând politicei acest înţeles, era 
firesc ca d. Goga, care simte cu mul t ma i 
putornic decât oricine altul viaţa poporului 
nostru dimpreună cu toate aspiraţiile ei, 
că r t ra li-a dat expresiune în genialele lui 
creaţiuni poetice, să facă şi „politică". Spre 
politică, în înţelesul larg şi sănătos al cu­
vântului, nu îl ducea numai datoria sa de 
intelectual român, ci şi misiunea lui de scri­
itor, Ce frumos zugrăveşte dsa datoria scri­
itorilor i n politica unul p u p o i , ca a l n o ­
stru. „In v ia ţa popoarelor luptătoare scri­
itorii au fost şi vor r ămânea avantgarda 
care deschide băta ia . Scrisul lor e trimbi-
ţ a fermecată, prin care se propagă aspira­
ţiile unui neam. In sufletul lor larg ei cu­
prind şi plămădesc durerile mar i ale mul-
ţ imei. Ei sunt reprezentanţ i i celor ma i a-
vansate credinţe şi din ţ inu ta lor t rebue 
să se desprindă idealitatea luptei unui po­
por. Cu ochii robiţ i de un chip care plute­
şte departe, ei merg înainte şi drumul lor 
e fără cotituri . Ei au numai popasuri, în­
toarceri n 'au. Ei sunt apostoli, nu vameşi. 
Ei predică, nu fac t îrg. Transacţi i le la masa 
verde le fac politiciani cu conşti inţa elasti­
că, în vreme ce scriitorii durează între pă­
m â n t şi cer puntea de aur pe care strălu­
ceşte sufletul unui popor. In vremurile de 
bătaie ard focuri în noapte, pe culmile 
munţi lor . Aceste semne sunt semnul, că 
răsboiul a început, că în vale sunt oşti ga ta 
de luptă. Aceste focuri, — un simbol al ve­
gherii neadormite , — sunt, în f rământarea 
unui popor : scriitorii". 
Credincios acestui crez, căruia nimeni 
nu ia dat până acum o a tâ t de minuna tă ex­
presie, d. Goga a început a-şi spune cu­
vântul şi asupra chestiunilor curente din 
v ia ţa noas t ră publică. Era firesc ca un om 
de calibrul d-sale să nu poată spune bana­
lităţi, după cum era firesc ca acest om, ca­
re a revoluţionat l i teratura noas t ră mai no­
uă, să revoluţioneze, în t r 'un înţeles to t a t â t 
de bun, şi v ia ţa noas t ră publică prin „în­
semnări le" sale asupra lucrurilor delà noi. 
Acela care a afirmat cu o tăr ie ce nu s'a 
mai întâlnit până aci, drepturile fireşti şi 
e t e r n e a l e s u f l e t u l u i nostru, nu putea să se 
afirme nici în 'manifestările hd politice, 
altfel. 
După cum din poesiile dlui Goga lip­
sesc tiradele şi vorbele mar i şi umflate, 
tot astfel şi în articolele d-sale politice pul­
sează viaţa noas t ră românească întreagă, 
aşa cum se răsfrânge ea pr int r 'un suflet 
deosebit de sensibil. Articolele dlui Goga 
sunt — am putea zice — articole de po-
„Pont-Neuf". 
De Adrian Corbul, 
Aşa de trist şi de părăsit mi-a apărut ieri 
Pont-Neuf, pe când păşeam pe întinderea lui ce­
nuşie, eub cerul palid şi obosit de toamnă. Nic i 
un uruit de roţi ira-i sfâşia liniştea, mici un alt 
trecător afară de mine, nu bătătorea masivele pe­
tre ale puntei. Sub picioarele mele Sena gălgăia 
încetişor, numai pe sub înaltele arcade undele ei 
mugeau mai tare. Veneam delà malul stâng spre 
cel drept şi m'am oprit câtva pe singuratecul pod. 
M'am aşezat pe una din băncile circulare de pia­
tră, DU departe de statuia lui Enric I V . I n faţa 
mea insula Saint-Louis părea o îngrămădire pi­
torească de case vechi şi sărace, iar în dosul lor 
turnurile negre şi masive ale medievalului Palat 
de justiţie se profilau pe cer. 
Ceasurile erau patru după ameazi. P e pun­
ţile învecinate trăsurile şi automobilele ee repe-
2 ßäu într'o învălmăşeală neîntreruptă, camioanele 
scârţăiau, siluete de pietoni se încrucişau cu zor. 
Pe Pont-Neuf, tăcerea era adâncă. O melancolie 
blândă se desfăcea din fiecare piatră a acestei 
punţi uriaşe, cea mai solidă punte a Senei ; iar 
silueta nemişcată a calului de bronz de pe oare 
priveşte bărbosul rege, îmi făcea impresia că mă 
aflam pe una din acele zidiri de cari ne vorbesc 
basmele şi pe cari toate sunt mute, adormite, îm-
petrite de mai multe sute de ani. 
• Şi tot privind la jocul de flăcări şi de jăratec 
pe cari razele soarelui le scornea pe luciul fere­
strelor din insula Saint-Louis, m'am întrebat 
asupra misterului care prezidează la destinul 
nu numai al făpturelor din această lume, dar şi 
al obiectelor neînsufleţite, oricât de mari sau ori 
cât de mici ar fi ele. Easele, popoarele, indivizii 
şi orice obiecte neînsufleţite prezintă toate în exi­
stenţa lor, şi relative cu însemnătatea lor, trei 
puncte precise: progresul, apogeul, decadenţa. 
Ş i printr'o asociaţiune de idei, care ar părea bi­
zară, dar pe care în fond, nu o cred l ipsită de lo­
gică, am unit în acelaş sentiment de tristeţă svâr-
colirile bietului imperiu turcesc, odinioară aşa de 
puternic, azi aşa de asuprit, şi căruia, în momen­
tele de faţă, şi profitând de slăbiciunea ea, Ital ia 
vrea să-i smulgă Tripolitania, cu melancolica sin­
gurătate a lui Pont-Neuf, această punte astăzi 
aşa de neglijată, şi oare în trecut forma miezul 
cel mai animat al Parisului , promenada lui cea 
mai însufleţită, şi pe care sgomotul şi promiscui­
tatea nu ee întrerupeau nici în timpul nopţii. 
O dira de soare ce îneun»na capul de bronz 
al eroului delà Iory mi-a readus în minte întreg 
trecutul acestui pod faimos, bătătorit odinioară 
de atâtea picioare de gentiloni, de burghezi, de 
bandiţi, peste care caleşcile treceau huruind şi 
unde actorii ambulanţi adunau atâta nărod în 
jurul strîmbăturilor lor şi a vorbelor de spirit 
ce le rosteau. 
Mărirea şi decăderea lui Pont-Neuf! O 
carte întreagă s'ar putea scrie sub acest titlu şi 
desigur că n'ar fi nici decum banală înşirarea e-
venimentelor istorice cari au avut drept centru 
această punte atât de părăsită azi. Punerea teme­
lii lor ei a avut loc prin 1578 sub Enr ic I I I de 
Valois, dar podul a fost sfârşit tocmai în 1607 
sub domnia lui Enric I V de Bourbon, a cărei sta­
tuie stăpâneşte cu atâta melancolie apele verzi ale 
Senei. 
Spun cronicele rămase din aceea vreme că 
ridicarea lui Pont-Neuf a constituit t imp de ani 
încheiaţi una din cele mai mari preocupări ale 
parizienilor. Tot timpul cât au ţinut lucrările, 
ei veneau grămadă pe malurile Senei ca eă-şi dea 
seama de progresele ee le făcea podul. Ba chiar 
şi cei doi regi ai Franţei urmăreau din balcoanele 
Luvrului mersul lucrărilor. In Paris toată lumea 
vorbea de Pont-Neuf şi când, în sfârşit, el s'a în­
tins solid, svelt şi vast peste cele două braţe ale 
Senei, întreg oraşul a serbătorit evenimentul cu o 
ne mai pomenită însufleţire. 
Apoi, Pont-Neuf a devenit locul de predilec­
ţie al promenadelor de parizieni mari şi mici, să­
raci şi bogaţi. El a fost ceia ce-s azi Cîmpiile Ely­
sée şi afluenţa care-1 caracteriza a dăinuit mulţi 
ani, multe veacuri, până în 1854, când au fost 
dărîmate casele ce-1 mărgineau de-o parte şi de 
alta pe toată întinderea sa. Şi mi-1 înehipuesc aşa 
cum era el acum trei sute de ani, pl in de o lume 
pestriţă şi sgomotoasă ... In timpul zilei gentiloni 
în haine de mătase, cu spede lungi la încingă-
toare, îl străbăteau de sus în jos, vorbind tare şi 
aruncând priviri dispreţuitoare asupra burghe­
zilor şi oamenilor din popor. Marii seniori şi 
dame delà Curte treceau la pas în caleşcile lor 
greoaie şi ciselate, trase de cai focoşi. La câte un 
colţ al podului, pe un covor întins pe jos, câte un 
saltimbanc sau acrobat ambulant făceau tururi 
de forţă, chemând mulţimea prin gesturi multe 
şi cu vocea răguşită de atâta strigare. P r i n mul­
ţimea deasă se strecurau pungaşii agili şi hoţii de 
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litică internă, câtă vreme articolele puţi­
nilor noştri bărbaţi politici, sunt articole 
de „politică externă". D. Goga se ocupă 
în articolele d-sale de chestiunile noastre 
în legătură cu sufletul nostru— singu­
rul care le poate da o altă înfăţişare — 
în vreme ce marii noştri politiciani văd 
dintre toate chestiunile vieţii noastre nu­
mai acele lucruri cari au vr'o legătură cu 
viaţa ungurească. Deci câtă vreme alţii 
scriu cu un zel vrednic de o cauză mai bu­
nă serii de articole doctrinare despre „au­
tonomia noastră naţională", despre „vo­
tul universal", despre „limba de comandă" 
şi despre micile sau marile scandaluri ale 
vieţii ungureşti, d. Goga se gândeşte la 
alte lucruri cari ne sunt cu mult mai apro­
piate şi cari sunt cu mult mai însemnate 
pentru noi. D-sa se gândeşte la „tragedia 
mare de strivire îndelungă" a ţăranului 
nostru uitat de toţi, — la clasa noastră 
cultă care a frânt puntea de trecere la 
inima ţăranului, lăsându-o în cele mai 
multe cazuri, numai pe acea cătră şer-
parul lui, —la conflictul sufletesc dintre 
părinţi şi fii, — la înspăimântătoarea in­
fluenţă a culturei străine asupra intelec­
tualilor noştri cari nu mai au credinţă, la 
„condotierii mărunţi" cari sub mantaua 
interesului public, umblă să-şi aranjeze 
trebşoarele lor, la „abilii făcători de pace, 
suflete pipernicite de tarabă, cari nu s'au 
pătruns nici când de fiorul răsboiului", — 
la transfugii politici, cari ne fac mai mult 
rău decât cei mai şovinişti unguri, la preo-
ţimea noastră delà ţară, pe umerii căreia se 
razimă întreg sufletul poporului şi căreia 
trebuie să i se dee o educaţie potrivită cu 
nevoile noastre actuale, — l a tineretul no­
stru, care numai „printr'un rigorism mo­
ral şi prin energia repulsivă a vârstei ti­
nereşti" poate strivi multele păcate ale 
vieţii noastre, — la „micile garnizoane" de 
prin oraşele noastre, cari іал^ cu nepu­
tinţă o solidaritate frumoasă, — la „frun­
taşii" noştri cari ţin toaste despre divul 
Traian pentrucă în umbră să-şi vadă de 
trebşoarele lor, — la bucherii politici cari 
nu înţeleg sub politică decât răsboi de 
fraze şi cari, graţie lipsei lor de cultură 
românească, nu se pot apropia de sufletul 
poporului pe care vreau să-1 fericească 
ş. a. m. d. 
Niciodată nu s'a spus la noi vorbe mai 
răspicate despre lucrurile noastre, nici 
odată intransigenţa noastră politică n'a 
fost sprijinită cu dovezi atât de multe şi 
de elocvente, iiitru cât toate acestea isvo-
răsc din întreagça viaţă istorică şi actuală, 
a poporului nostru şi din toate trebuinţele 
lui cele mai adânci de astăzi, niciodată po­
litica românească nu şi-a spus atât de 
magistral crezul ei ca în aceste pagini ale 
dlui Goga. Nu e nimic doctrinar, nimic 
ce ar sămâna a retorism, a vorbă mare, í 
declaraţie, ci numai judecată rece, bazata 
pe un puternic fond moral şi pe o larga 
înţelegere a vieţii. Din toate articolele 
acestea, în cari răul e înfierat cu toaÜ 
necruţarea, exhală un miros sănătos, ce 
după fierul plugului care răstoarnă brazde 
pentru a face posibilă rodirea cea bogată, 
Când laşi volumul din mână ai sensaţia, 
că ai trecut printr'o vreme mare cu fulgere 
şi trăsnete. 
Volumul aduce de altfel o covârşitoare 
lumină şi în besna răsboiului de patimi ce 
s'a deslănţuit între noi. Cetitorii îşi aduc 
aminte de faimoasa broşură a deputatului 
Vaida, care îşi luase angajmentul să do­
vedească „trădarea Tribunei" şi compli­
citatea ei cu Mangra şi cu Tisza. D. Vaida 
a produs într'adevăr dovezi, dovezi palpa­
bile, f r a z e viww140 f " u 4 «p-i^ t» inait 
nici o îndoială, între semnele citării. „Cre­
pusculul nulităţilor mocnite" din broşura 
dlui Vaida, era un articol într'adevăr foarte 
ingenios, care punea însă la probă îndrăs-
neala autorului. 
Citatele şi excerptele, cari serviau de 
dovadă trădării noastre erau scoase toate 
din articolele dlui Goga. Ei bine, corpus 
delicti e acum aici. Ii venim în ajutorul 
dlui Vaida, cu materialul complet al „tră­
dării" noastre, dar şi în ajutorul publicu­
lui cu judecarea definitivă a operei d-sale. 
Aici sunt şi „măgarii de pe Vesuv" şi „ad­
vocaţii cari vând capra săteanului" şi 
„preoţii simoniaci". Aci e Mangra, aci e Ti­
sza, aci e „Budapesti Hirlap". O lumină 
retrospectivă desăvârşită aruncă aceste 
articole, strânse în mănunchiu şi înfăţi­
şând gândirea unitară a celui mai de sea­
mă gânditor delà noi. Vorba lui Hamlet: 
cu fraze scoase chiar din sfânta scriptură, 
dacă vreţi, scot pe Diavolul de autor al Bi­
bliei,—capătă şi în acest caz o confirmare. 
Ceeace îi va mai plăcea fiecărui om în 
acest volum este forma superioară în care 
sunt turnate gândurile dlui Goga, o formă 
care la noi n'are precedent. Volumul întreg 
e o lectură nu numai edificatoare ci şi a-
musantă, o calitate atât de rară la cărţile 
„serioase". 
îndemnăm întreg publicul românesc 
care vrea să-şi facă o icoană despre fră­
mântările ultimilor ani din viaţa noastră 
publică, să-şi făurească o credinţă tare 
pentru viaţa, care e o luptă, — şi să aibă 
câteva ceasuri de cea mai adevărată plă­
cere sufletească — să-şi cumpere volumul 
domnului o O É r a > c a r e n ' a r trebui să lip­
sească dm casa « ; c i u n u i r o m a n > 
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i 
Camera . Au fost votări nominale, o vorbire a 
deputatului independist Preszly Elemér şi o in­
terpelaţie î n cbestia bugetului anului 1912. Ia 
şedinţa de astăzi au luat parte fi croaţii pentrn 
că se aştepta că va răspunde contele Khuen asu­
pra banului Tomasich. P e culoare s'a discutât 
mult asupra veştii ce se colportează, că Berzevi-
czy şi-ar da în scurtă vreme dimisia din preziden­
ţia Camerii. Se afirmă că fotoliul prezidenţial 
va fi ocupat de Tisza, oare va procède mai sever 
faţă de obstrucţionişti. 
buzunare; din când în când o încăierare se pro- | 
ducea. Dar şi dueluri regulate aveau loc pe Pont- j 
Neuf. Şi lumea privea liniştită! cum se bat genţi- ; 
Ionii, iar când vre-unul cădea lovit de moarte pe | 
pietrele însângerate, mulţimea se împrăştia tot ' 
aşa de calmă ca şi cum nimic nu «'ar fi întâmplat. 
P e vremea prînzului când orologiul Samaritea-
nei îşi defila cortegiul de apostoli — mehanism 
ingenios şi mult apreciat de parizieni — - M u l 
încă nu se golea : pe băncile de piatră, aceleaş pe 
care odihneam ieri ! — luau loc desmoşteniţii vie-
ţei, bieţi muritori de foame, cari n'aveau cămin 
şi nici bani ca să mănânce de prânz. 
în t reg trecutul Parisului , nu-1 poţi stJudia 
nicăiri mai bine ca pe vechile şi îngălbenitele es­
tampe, pe cari le vezi înşirate prin lăzile „bou-
quiniştilor" de pe marginea Senei . Mi-aduc a-
mnte că am privit cu mult interes una din aceste 
estampe care înfăţişa Pont-Neuf într'o dimineaţă 
de Duminecă. O mulţ ime pestriţă acoperea podul. 
Negustori i de turtă dulce, florărese, ţărani cu 
câte o gâscă sau un purcel lai subţioară, gentiloni 
cu méntele de mătase şi c u mustăţile răsucite, 
spadasini cu mutrele crunte ş i cu barba sălbatecă, 
doici cu pruncul la sîn, patrule de soldaţi din 
„corps du guet", muşchetari ţanţoşi, vagabonzi 
zdrenţuiţi, cochete sulemenite, toate păturile so­
c ia le ale Parisului ev-medial erau reprezentate 
pe construcţia de piatră oare leagă ambele ma­
luri ale Senei. Jos fluviul curgea tot aşa de do­
mol ca şi în ziua de azi : dar cheiuri le nu existau, 
ci în locul lor se ridicau corturi bizare, clădiri 
din scânduri cari adăposteau fami l i i de comedi­
anţi ambulanţi. 
Dar farmecul cel mare al lu i Pont-Neuf, î l da 
întunerecul misterios al nopţilor (pariziene. Cum 
se lăsa seara, puntea se acoperea de fami l i i în­
tregi de burghezi cari veneau cu nevestele şi cu 
fetele lor să respire răcoarea pe care o împrăştie 
Sena, în nopţile călduroase de vară. P e la nouă 
seara, îndrăgostiţii , strîns l ipi ţ i unu l de altul, cu 
buzele arzătoare şi lacom© de eărutări. Câte şoapte 
de iubire n u vor fi auzit aceste parapete de pia­
tră de care îmi rezimam ieri cotul, privind în 
depărtare, cum lunecau vaporaşele pe apă! Şi 
câte strigăte de moarte nu se vor f i împrăştiat 
sub cerul impasibil şi vast care pe atunci ca şi 
acum, se întindea de-asupra capetelor? Căci în­
drăgostiţilor le urmau bandiţii şi spadasinii . Faţa 
de argint a lunei a văzut de s igur multe lupte 
crunte sfârşindu-se cu moartea între cele două 
parapete ale lui Pont-Neuf; la multe scene fio­
roase va fi asistat ea. 
Dar toată această viaţă şi mişcare au fost o-
dată — azi ele s'au adunat în alte colţuri ale ora­
şului, iar Pont-Neuf, trist ş i singuratec îşi profi­
lează domol silueta deasupra Senei veşnic curgă­
toare. Ş i mă întreb din pric ina cărei legi i-a fost 
retrasă acestei punţi întreaga însufleţire de oare 
se bucura în trecut ? D e ce nu mai joacă ea acelaţ 
rol ca de demult? Căci însemnătatea, soliditatea 
podului sunt aceleaşi; aceleaşi sunt poziţiunilepi 
cari le ocupă. Ş i — ori c ine poate observa acest 
lucru — pe când punţi le vecine sunt fără de în­
cetare aglomerate, Pont-Neuf, care este mai larg, 
mai comod, mai solid decât ele, este cu desăvâr­
şire negl igat . O putere misterioasă îi face pe pa­
rizieni să-1 ocolească şi să prefere alte poduri pe 
cari n imic nu-i îndreptăţeşte să l e aleagă. Da, o 
forţă misterioasă îndepărtează lumea delà Pont-
Neuf. Dacă l'aş întreba pe vre-unul din aceşti 
trecători de ce-1 ocoleşte, sunt sigur că m'ar privi 
cu uluire şi că n'ar şti ce să-mi răspundă. El nn 
î şi^ar da seama de puterea ocultă care-i dictează 
această purtare; el nici n'ar bănui măcar. Du 
influenţa aceasta există, implacabilă şi ascunsă. 
Ea nu poate fi sondată de o minte omenească. Ѣ 
îşi are izvorul în legi le impalpabile şi inespli-
cabile ale naturei, în legea care ordonă ca cutare 
popor, cutare individ sau cutare obiect să intre 
în decădere, după ce, tot din motive necunoscute 
nouă, i-a ordonat să strălucească odată în cel mai 
frumos apogeu. 
Paris, Septemvrie. - .iL' •• :. 
DA J KO VITS E 
Atelltr de Totoftratli artistice, Fotografi i şi portrete, reproducţii d 
- . tografii vechi şi noul în mărime natu 
— — в в РГІШНІ r a n g . — expuneri de obiective speciale pentru inten 
m n D t n o t u i D D D . i . i . , 1 c . acatice, şi lucrăriîn aquarel şi olei artistic exac 
• O RAD EA-M A RE, Palatul Sas.
 Ateuerai se află exdusiv numai în Palatal 
Veşti rele delà Slovaci. 
Budapesta, 29 Sept. 
(Delà corespondentul nostru). Acum 
câteva zile a apărut într'un ziar unguresc 
informaţia despre întemeierea unei noi so­
cietăţi pe acţii slovăceşti — „Mercur", — 
al cărei „scop este necunoscut". Norocul 
a voit ca în ziua aceea să întâlnesc pe un 
fruntaş slovac, admirabil financiar, ames­
tecat în viaţa economică a aliaţilor noştri 
şi — foarte înflăcărat naţionalist. L'am 
rugat să mă lămurească asupra situaţiei 
l a j t o s á é i - ş i să-mi explice ne"Voia îrrfiin-
taríi noii bănci cu un capital atâta de mic 
— 30,000 de coroane. In şirele următoare 
voi cuprinde cât se poate de fidel esenţa 
declaraţiilor acestui conducător Slovac, 
care nu vrea să-şi dea numele, fiindcă nu 
ţine să facă politică militantă. 
— Dvoastră Românii, neştiind limba 
noastră, vedeţi ímprjejurarile vieţii jjublice 
slovăceşti m lumina, în c a r e l e .prezintă 
gazetele ungureşti, — adecă incomplet şi 
foarte „tendenţios. Compatrioţii noştri" au 
grandomania să creadă, că orice partid 
politic naţionalist — şi mai cu seamă slo-
văcesc — ar fi derivatul cutărui partid 
unguresc. Iţi mai aduci aminte de arti­
colul lui „Világ" despre ruptura din par­
tidul nostru? Acolo se afirmă că noi am 
fi crescut hrăniţi la pieptul partidului po­
poral. Greşala în credinţa aceasta se ex­
plică uşor : ura francmasonilor contra ori­
cărui sentiment religios şi — presupunerea 
că la naţionalităţile din Ungaria conştiinţa 
iraţională nu e s t é atât de puternică; încât 
să se manifesteze cu necesitate în forme 
de organizaţie naţională proprie, indepen­
dente de viaţa ungurească, — cel p»ţin 
pe cât ne îngăduie legile ţării. Iar când, vad 
politicianii unguri semne ale unei vieţi 
naţionale la noi, nu voesc să-i recunoască 
îndreptăţirea legală, şi încearcă să ne vîre 
în vr'un partid unguresc. Vedeţi dv. ce 
păţiţi cu contele Tisza. 
Dar să revin la chestie. Viaţa noastră 
publică este azi într'un hal dintre cele mai 
dureroase. Desorientarea este completă. 
Conducătorii noştri nu ştiu nici ei ce vreau 
şi nu odată avem să înregistrăm declaraţii 
opuse una celeilalte, făcute în aceeaş vre­
me de doi deputaţi aleşi cu program na­
ţional. Iată un exemplu recent. Deputatul 
Szkicsák, cel care nu voise să subscrie 
proiectul de răspuns la mesaj prezintat de 
clubul naţionalist parlamentar, şi care în­
tră în cameră cu deputaţii guvernamen­
tali, ţine într'o Joi o cuvântare în congre­
gaţia comitatului Arva. Era vorba de cu­
noscuta hotărâre a oraşului Vârşeţ. D. 
Szkicsák declară că va vota proiectele 
militare, orice biruri şi greutăţi noi vor 
aduce pe capul poporului, fiindcă se cere 
din Viena. Dumineca următoare însă, la 
o adunare socialistă dintr'un orăşel, în co-
.mitatul Pojunului, deputatul Iuriga spune 
că reforma militară trebuie picată, cu 
orice mijloace, fiindcă poporul nu poate 
suporta enormele sarcini, pe cari le aduce 
această reformă. Asemenea scrie şi d. 
Hodzsa în foaia sa săptămânală, desapro-
bând pe Szkicsák şi asigurând pe alegă­
torii slovaci, că Szkicsák va vota după 
cum va hotărî clubul naţionalist. Intere­
sant este însă să observ, că nici unul dintre 
cei doi deputaţi nu a găsit cu cale să se 
ocupe de tendinţa maghiarizătoare a'pro­
iectelor, osândindu-o cu asprimea şi ener­
gia cuvenită. 
Şi încă ceva. Pe cât айщ>ia Români 
s'a. potolit neînţelegerile interne, sau în 
orice caz nu mai au violenţa de acum 
câteva luni. La noi însă abea azi începe, 
să-şi ridice capul demonul certelor nefo­
lositoare. Nici până acum nu s'a prea fă­
cut nimic pentru popor, dar dacă acest/ 
foarte puţin ѵаяпаі fi atacat şi de veninul 
discordiei, de focul patimei şi al urei din-1 
tre fraţi, viaţa noastră naţională se va ni-) 
mici pentru mulţi ani. ^ 
Atacurile prin ziare au început. „Slo-
venske Ludove Noviny" din Pojun, redac­
tată de Juriga, Tomanek, Hlinka şi Szki­
csák într'un spirit" din cele mai clericale 
cu putinţă, s'a năpustit c'o vehemenţă 
fără pereche în publicistica slovăcească, 
asupra ziarului naţional-d'emocrat „Slo-
vensky Tennik" din Budapesta, în spe­
cial asupra şef-redactorului Anton Şte-
fanek, pe care îl insultă de-a dreptul. Eşi-
rea aceasta este cu atât mai puţin admi­
sibilă, cu cât părintele Hlinka a făcut o 
greşală naţională grea. Sfinţia sa a uitat 
şi sângele delà Cernoya,. щ anii de tem­
niţă, şi persecuţiile nesfâs^itè pe cari le-a 
îndurat din partea ungui'izatorului epis!-
cop Párvy, şi a făcut pentru acesta o pro­
pagandă foarte vie prin comunele înveci­
nate cu comuna sa, desminţindu-şi întrea­
ga atitudine din trecut. Este ca şi când 
părintele Lucaciu al dv. ar fi făcut acelaş 
lucru pentru răposatul episcop Szabó delà 
. Gherla, — dar în condiţii cu mult mai 
* agravante pentru părintele Hlinka. Căci 
marginile obedienţei sunt destul de ho­
tărâte şi ele. 
Mai multă linişte se observă în tabăra 
conservatorilor grupaţi în jurul lui „Na-
rodnie Noviny" din Turoc-Sveti-Martin, 
redactori: Svetozar. Hurban-Vajansky şi 
Iosif Skultéty), şi în organul scris întreg 
de d. Hodzsa (Slovensky Tyzdennik). Delà 
acesta din urmă însă ne aşteptăm la o sur­
priză dureroasă, cu urmări incalculabile 
de rele pentru politica slovăcească. Des­
pre aceasta până acum se vorbea numai 
pe şoptite, dar de câteva zile se afirmă că 
o să se întâmple cu singuranţă. 
/ Astfel am ajuns la societatea pe acţii 
„Mercur" — cea cu „scopul necunoscut". 
\ întemeietorii ei sunt dnii Hodzsa şi Szki­
csák, cari — nu ştiu prin ce minune — 
s'au convins că pentru Slovaci cea mai 
[salvatoare politică ar fi cea oportunistă. 
Pentru a putea face această politică, e 
nevoie de un organ de publicitate şi fireşte 
de bani, ca să-1 poată susţinea. Din pricina 
aceasta au înfiinţat dlor „Mercur"-ul, al 
cărui scop adevărat este: cumpărarea şi 
susţinerea organului poporal „Slovensky 
Tyzdennik", prin care să se propovăduiască 
politica oportunistă, de саге^аіш "aîmntit 
tai sus. CumzicT"ştirea aceasta se men­
ţine ca foarte autentică. 
Noi, naţionaliştii intransigenţi, nu pu-î 
tem înţelege şi aproba astfel de rătăcire, j 
Căci nici guvernul actual, nici cele din tre-ţ 
eut, nu au respectat drepturile noastre 
asigurate prin lege. Nici măcar o bună­
voinţă mai pronunţată nu avem să înre­
gistrăm, necum o înţelegere a aspiraţiilor 
noastre. Cu atât mai puţin ne temem de 
acţiunea dlor Hodzsa şi Szkicsák. Ea va 
fi primejdioasă şi va ispiti pe mulţi slabi 
de înger, ne va slăbi tocmai acum în vre­
mea când se va face reforma electorală,— 
dar viaţă lungă nu o să aibă încercarea 
aceasta. Fiecare Slovac îşi dă seama, că 
rolul nostru este să rămânem în opoziţie 
şi să luptăm fără preget până atunci, până 
când vom izbuti să nimicim sistemul poli­
tic de azi, până când vom avea la cârma 
ţării bărbaţi cu vederi politice identice 
cu cele ale noastre. Iar nedreptăţile, pe 
cari le suferim zi de zi, au darul de a ne 
aduce aceasta mereu aminte. 
Am redat cu toată obiectivitatea şi fi­
delitatea posibilă esenţa declaraţiilor frun­
taşului slovac, care — prin chiar oficiile 
pe cari le ocupă — este în situaţia de a 
cunoaşte amănunţit JEaza d e „ a z j L a —vieţii 
publice s l o v ă c e ş t i . Am căutat să mă in­
formez şi delà alţi Slovaci despre aceste 
lucruri, şi am primit explicaţii tot în sen­
sul acesta. Regret numai că nu am putut 
să întâlnesc pe d. Milan Hodzsa, care este 
în Praga şi se întoarce abia Vinerea ur­
mătoare. Aş fi ţinut să dau şi lămuririle 
dlui în numărul de azi. Aşa însă sunt ne­
voit să amân eventuala întâmpinare a 
dlui Hodzsa pe timpul când v a sosi în Bu­
dapesta. 
Cronică externă. 
Presa rusă şi vizita lui Iusuf Izedin în Ro­
mânia. Vizita prinţului moştenitor în Eomânia a 
fost demult lăsată uitări i , şi cu toate acestea, a-
ceia cari au privir i le îndreptate asupra a tot ce 
se face în ţară, tot continuă să vorbească despre 
dânsa. 
După ce presa bulgară a interpretat î n toate 
felurile modul cum a fost primit prinţul Iusuf 
Izedin la Sinaia, şi după ce a făcut toate presu­
puneri le posibile şi imposibile, arătând perico­
lul şi monstruozitatea alianţei turco-române, vine 
rîndul presei ruseşti să vorbească în acelaş fel 
despre aceeaşi vizită princiară. 
Astfel , în unul din numerile din urmă,, iată 
între altele, ce scrie ziarul rusesc „Birjevia Vie-
domosti" : 
„Şt i ind situaţiunea ambelor ţări, trecutul şi 
tendinţele lor în viitor, convenţiunea turco-ro-. 
mână poate fi socotită oa o nebunie, căci ea leagă 
două state cu interese contrarii. Dar frînele ace­
stei afaceri nu se găsesc nici la Bucureşti şi nici 
Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa-
nelor. — Bogat asortiment în-stofe 
streine şi indigene. 
Serviciu prompt — Preţuri ieftine ! 
Croitorie englezească 
Lugoj, ediiiciuIBazar, 
„ T R I B U N A " *Ч Ocfomvre n. W l l 
la Constantinopol, c i în altă parte şi ele sunt lă­
sate mai libere, sau mai" strînee, după împrejurări 
şi interes. 
O astfel de alianţă nu înspăimântă pe nimeni 
şi cu atât mai puţin pe statele slave. 
Timpul va dovedi, cât de mult această alianţă 
va servi interesele Turciei şi ale României dar 
n u încape nici o îndoială că Turcia n u trebuie să-şi 
caute aliaţi peste ţări şi mări, ci eă şi-i ia dintre 
statele balcanice, singurele cari î i pot garanta in­
tegritatea". 
Deschiderea stagiunei teatrelor 
din Regat. 
Am dat totdeauna o deosebită atenţiune miş-
cărei teatrale a fraţilor noştri din Regat, cbiar 
şi din motivul că la noi, din pricina duşmăniei 
guvernelor ungureşti şi a lipsei noastre de o mai 
îndemânatică întreprindere, nu putem să avem 
nici măcar un teatru ambulant, necum unul sta­
bil, pe care îl vedem numai ca prin vis, c ine ştie 
când, peste vre-o două sute de ani. 
Fraţi i noştri din Regat, în urma avântului 
binefăcător pe care l'a luat în vremea din urmă 
literatura noastră, plină de înţelegere pentru 
marea însemnătate a scenei, au depus cele mai 
frumoase stăruinţi pentru ridicarea la un nivel 
european a teatrelor din ţară. Le-au reorganizat, 
introducând în sînul lor u n nou element de viaţă 
şi în unele părţi, ca de pildă la Craiova, de unde 
primim un interesant program ai stagiunei anu­
lui acestuia, s'au făcut radicale schimbări îmbu­
curătoare în organizaţia internă. Dar şi autorii 
pieselor de teatru, atât de rari mai n a i n t e / a u ră­
sărit acum ca din apă. D e unde până acum abia 
puteam să numărăm pe degetele dela o mână, pe 
autorii noştri dramatici, azi ni-se îmbie o mul­
ţime, dintre cari uni i prezintă serioase garanţii 
de talente productive şi alese. Interesul publicului 
din Regat a crescut nebănuit de mult faţă de ma­
nifestările artistice ale teatrului românesc şi, noi 
de aici, cu o legit imă mândrie de fraţi vedem 
cum să aşează temelia cea mai statornică unor si­
tuaţii culturale pe cari noi le ştiam până acum 
numai la străini. N e bucurăm de străduinţele 
fraţilor din Regat şi am dori ca şi în alte oraşe 
ale României, nu numai la Bucureşti, Iaşi şi 
Craiova să putem înregistra începutul unei miş­
cări mai puternice în teatru. 
La Bucureşti, stagiunea Teatrului Naţional 
s'a deschis Sâmbătă, cu o frumoasă piesă a lui 
Nie. Scurtescu, scriitor român puţin cunoscut, 
care a murit l a 1879. „Rhea Sylvia" a fost scrisă 
acum sunt 38 de ani, în versuri curgătoare de a-
cest „f iu de ţăran" căruia „Adevărul" din Bucu­
reşti î i face o mişcătoare biografie. Cuprinsul ei, 
după d. D. Karnabatt, criticul teatral dela „Seara" 
este următorul: 
„Amuliu detronează pe fratele său Numitore, 
se sue pe tronul Albei, şi pentru a nu fi răsturnat 
de urmaşii lui Numitore îi ucide, lăsând în viaţă 
numai pe regele detronat şi pe Rhea Sylvia, fiica 
lui , pe care o face vestală. 
Rhea Sylv ia îşi calcă îndatoririle cu zeul 
Marte şi naşte doi copii gemeni. Amuliu aflând 
o condamnă să f ie îngropată de vie, iar pe cei doi 
copii î i dă păstorului Faustus pentru a-i arunca 
în Tibru. 
După 21 de ani, Amul iu domneşte ca tiran, e 
fericit, dar un vierme i-e'a înnăscut în suflet, î i 
sfredeleşte mulţumirea, î l nelinişteşte. Iubeşte pe 
o străină care e la curtea lui, numită Il ia. De 
fapt I l ia e însăşi Rhea Sylvia, căci călăii înduio­
şaţi nu au executat poruncile lui Amuliu. 
I l ia mărturiseşte lui Numitore că fi ica lui 
nu a murit, că trăieşte, că ea e Rhea Sylvia.^ 
I n timpul acesta s'a prins u n vestit tâlhar, 
Remus, fiul lui Faustus, pe care Amul iu îl tri­
mite lui Numitore să-i dea pedeapsa. 
Rqmulus, fratele lui vine la Roma să-1 scape, 
pătrunde în atriul împărătesc, se întâlneşte cu 
Sylvia care îl îndeamnă să răscoale populaţia îm­
potriva lui Amuliu şi să libereze pe Remus. I n 
urmă Sylvia află că Romulus şi Remus sunt f i i i 
lui Faustus care i-a ucis proprii ei f i i . 
Sylvia e pusă într'un chinuitor suplici sufle­
tesc: ureşte pe Romulus şi Remus, f i ind că sunt 
f i i i lui Faustus, care i-a ucis copi i i ; dar nu ee 
poate răzbuna pe ei, fi indcă are nevoie de ei, pen­
tru a isbi în Amuliu, şi a-şi satisface astfel marea 
răzbunare a vieţei. 
A doua dramă sufletească se petrece în Amu­
liu care gelos de Remus, deoarece bănuieşte că 
Sylvia îl iubeşte, şi din această cauză porunceşte 
să-1 omoare imediat. 
Pentru a'l salva, Sylv ia mărturiseşte că Re­
mus este f iul ei, că ea este fiica lui Numitore. 
Amuliu, văzându-şi toate planurile zădărni­
cite, temându-se de o conspiraţie, vrea să-i ucidă 
pe toţi. I n timpul acesta Romulus a isbutit să 
răscoale populaţia, liberează pe cei condamnaţi şi 
trimite pe Amuliu la închisoare,,. 
Reprezentaţia aceasta cu care s'a adus un frumos 
omagiu celor dintâi muncitori pe terenul litera-
tiirei noastre dramatice, a fost primită cu înţele­
gere de publicul bucureştean. Teatrul a fost pl in, 
iar actorii au fost răsplătiţi cu însufleţite a-
plauze. 
„Sângele" — piesă în trei acte de Haralamb 
G. Lecca. 
„De ziua mamei" — piesă într'un act de M. 
Sadoveanu. 
„Cine era?" — piesă într'un act de Eugen 
Lovinescu. 
„Săracul Popa" — episod istorico-dramatic, 
într'un act, de M. Sorbul. 
„Raza de soare" — piesă într'un act de Cinci-
nat Pavelescu. 
„Ce ştia satul!...." — comedie, într'un act, de 
Ioan Vasilescu. 
„Osânda" — un act de L. Rebreanu. 
Despre deschiderea stagiunei teatrului din 
Iaşi , unde aflăm că ar fi regretabile neînţelegeri, 
nu ştim încă nimic. P r i m i m însă dela teatrul na­
ţional d in Craiova o mică broşură, din care ve­
dem că numirea däui E . Gârleanu. distinsul no­
stru colaborator de director al acestui teatru a 
fost deosebit de norocoasă. D . Gârleanu pe lângă 
îmbunătăţirile tehnice ce a adus teatrului cra-
iovean va mai înfi inţa şi o bibliotecă teatrală în 
Craiova, pe cum şi o revistă, prin cari se va 
porni o temeinică mişcare teatrală, care a l ipsit 
până acum capitalei Olteniei. Tot din această bro­
şură scoatem şi îmbucurătoarea veste că d. Gâr­
leanu a luat nobila hotărîre de a juca în vacanţele 
de vară, cu elementele mai tinere din trupa cra-
ioveană şi la sate. 'Această hotărîre dovedeşte că 
d., Gârleanu, un om serios şi de muncă, va să­
vârşi în Craiova un adevărat apostolat cultural 
pe urmele căruia vor răsări frumoase roade pen­
tru neamul nostru. 
Deschiderea teatrului din Craiova va fi în 8 
Octomvrie în cadrul unei adevărate serbări, al 
cărei program este următorul: 
„Monolog de deschidere", scrie pentru acest 
pri lej , de cătră poetul Cincinat Pavelescu. 
„Văduvele lui Daniel", farsă într'un act, de 
Carmen Sylva, tradusă de d. St. 0. Iosif. ( D i n 
repertorul lui Novell i . ) 
„Când ochii plâng", piesă originală, într'un 
act, de d. A. de Herz. 
„Rapsozii", apoteoză într'un act, scrisă anume 
cu acest pri lej , de poetul Victor Eftimiu. 
„Barbut Lăutarul", scenată de Vasile Alec-
sandri. 
Intre acte scriitorii, membrii „Societăţii scrii­
torilor români", vor ceti din operele lor. 
La vremea sa vom aduce ştiri complete despre 
mişcarea teatrală d in ţară. Deocamdată publicăm 
titlurile nouilor piese cari se vor juca la Craiova 
şi în alte părţi: 
„Fluturii" — comedie într'un act, în ver­
suri de Corneliu Moldovanu. 
„Rapsozii" — apoteoză, într'un act, de Victor 
Eftimiu. 
„Când ochii plâng" — piesă, într'un act, de 
A. de Herz. 
„Primejdia" — comedie, în trei acte, de A. de 
Herz. 
„A fost odată" — poem dramatic, de A. de 
Herz. 
„Mihai Viteazul" — schiţă de poem drama 
tic, în cinci acte, de N. Iorga. 
„Cometa" — comedie în trei acte de D. An-
ghel şi St. 0. Iosif. 
Articolele politice 
ale lui Octavian Gogâ. 
Zilele acestea a apărut în editura Tipografiei 
„Tribuna", articolele politice şi culturale ale 
poetului Octavian Goga, reunite într'un volum 
de 288 pagini sub titlul „Crâmpeie din sbuciu-
mările dela noi". Ne ocupăm cu cartea aceasta 
la loc de frunte în numărul de azi al ziarului no­
stru. 
Preţul volumului, format mare, tipar elegant 
3 cor., în România 3 lei 50 bani, plus porto. Se 
poate procura dela Librăria „Tribunei" şi dela 
toate librăriile dela noi şi din Ţară. 
Cuprinsul cărţii e următorul: 
Pro domo. — Pe drum nou. — Tabu. 
— Dreptul criticei. — Vrem o credinţă. — 
Părinţi şi fii. — Generaţia nouă. — Edu­
caţia în şcolile ungureşti. — Copiii nimă­
nui. — Chemarea preoţimii noastre. — 
O deosebire. — Cinstea cîrjei. — Cuvân­
tul arhiereilor. — Robia banului. — De­
putaţii noştri. — Cultura ungurească. — 
Adunări poporale. — Ne primenim. — 
Adevărul. Mici negustori. — Roadele 
iertării. — Fruntaşul. — Apariţii ciudate. 
— Oameni sîabi. — Condotieri mărunţi. 
- Mijloacele lor. — Două judecăţi. — Cri­
mă şi pedeapsă. — Două morminte. — 
Două mentalităţi. — Politica săsească. — 
Trei rânduri la gazetă. — Micile garnizoa­
ne. — Thalia noastră. — De vorbă cu un 
străin. — Fruntaşi ai neamului. — Feri­
ciţii noştri expatriaţi. — Un înfrînt. — 
Un falş Coriolan. — Diagnoza unui străin. 
— A murit un om. — Alma mater. — 
Drumeţi îndrăzneţi. — Fumegă putrega­
iul — O nouă morală. — învăţăminte. —-
îndemnuri noui. — Povestea unei case. — 
Morala celor mici. — In urma unei pier­
deri. — La groapa lui Bunea. — Un suflet 
frumos. — Drumul unui cuceritor. — Doi 
robi. — Tovarăşi de drum. —. Prin noi 
înşine. 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal. F o s t medic de cl in ic i şl spital. 
Special is t în morburi interne, 
d e femei , de copi i şi de urechi. 
•HÄRAD + 
Strada Petőfi (lângă gimnaziu) Nr. 10. 
Gonsultat lunl : 11-1? ore a. m. sl Ѵ2З-5 o rep . m. 
IOAN VUIA :-: Cine voieşte :-: s ă c u m p e r e 
încălfămillfe cx+mar S7atmár 
fabricate în t*ră într'adevăr ОаШіаГ O Z d l H l d l , 
fine, comoade, elegante şi du- _ _ D e á k - t é r - » 
rabile acela să cumpere cu , , .!> . „ , , 
încredere la In casa lui Keresztes András, 
care ţine în magazinul său de ehete bogat 
asortai numai ghete si ciobote pregăti e in ţară 
din piele ilnă veritabilă cu preţuri foarte mo­
derate, fabricate imitate nu are şi m arfele sale în 
privinţa execuţlunei drăgălaşe sunt neîntrecute. 
La dorinţă să pregătesc tot felul de 
g h e t e şi c i o b o t e d u p ă măsură. = r 
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Cronică din Paris. 
Explozia cuirasatului „Liberie": 500 de victime 
omeneşti. — Solemnitatea delà Yemmapes . — 
Acordul franco-german. — Moartea academicia­
nului Houssaye. Societatea „Prietenilor cărţii". 
Un monument al lui Stendhal. 
— 26 Septemvrie. 
Se vede că Dumnezeu iubeşte mult Franţa, 
de-i trimite atâtea încercări crude în scopul de a o 
înobila prin durere. Cel din urmă doliu care a-
tinge acest popor datează de ieri şi el e o îngrozi­
toare catastrofă. P e la ceasurile cinci dimineaţa 
în frumoasa radă delà Toulon, scăldată în azurul 
cerului şi în acel al mări o explozie nemaipomenită 
a cutremurat oraşul. Toate geamurile caselor au 
fost pulverizare; pământul s'a sguduit; văzdu­
hul s'a clătinat. Şi în vremea aceasta, un colos 
al mărilor, cuirasatul „Liberte", cubând 15.000 
de tone a sărit în aer, pentru a recădea fărâmiţat 
în undele amare ale mărei. A fost o scenă de ne­
crezut. Patru sau cinci sute de marinari şi-au gă­
sit o moarte oribilă. Trupurile lor schingiuite s'au 
împrăştiat pe suprafaţa mărei. Bucăţi de oţel din 
vasul distrus au lovit, cu o putere năpraznică, 
îmbarcaţiunile din vecinătate, făcând alte victime. 
Nici odată nu s'a pomenit o catastrofă mai îngro­
zitoare. Ea a luat naştere ditr'un incendiu pe 
punte, care a produs o explozie parţială. Aver­
tismentul era dat şi marinarii ar fi putut scăpa 
aruncându-se în mare; dar eroicul echipagiu de 
- bretoni n'a voit să părăsească puntea. El a dorit 
să-şi dea seamă de pricinile exploziei şi să înlă­
ture o nenorocire mai mare. Tunurile cuirasatului 
au dat alarma. Mai multe bărci i-au veit într'a-
jutor—dar cum au^pus oamenii piciorul pe punte 
e a doua explozie irezistibilă, a asvîrlit vasul în 
aer: luaseră foc enormele provizii de pulbere şi 
melinită din fundul cuirasatului. Şi explozia a-
ceasta a bubuit pe întinsul mărei, s'a întins peste 
oraş, în toată Franţa; ea vibrează 1 acum în inimile 
francezilor ca un glas de doliu. Nenorocirea e 
înfricoşătoare... Ş i ea este cu atât mai mult sim­
ţită cu cât, abea acum câte-va săptămâni, poporul 
francez a avut prilejul să salute mândra sa flotă 
renăscută mai frumoasă'ca întotdeauna, şi pe eroii 
săi marinari mai vibratori ca ori-când de patrio­
tism. Şi tocmai acum când primejdia unui răsboi 
franco-german nu mai întunecă orizontul, când 
Franţei i-se permitea să-şi urmeze existenţa în­
tr'o pace binecuvântată, iată ce catastrofă o în­
cearcă până în adâncul sufletului. întreaga ome­
nire ia parte la doliul e i ; manifestările de sim­
patice condoleanţe vin de pretutindeni. Cea dintâi 
telegramă a trimis-o Wilhelm II . şi ea este con­
cepută în termeni de o nobilă părere de rău şi de 
o duioasă simpatie. Ea a făcut în Franţa impresia 
cea mai bună. Şi telegrame vin din toate ţările, 
delà toate popoarele civilizate. Franţa e buimă­
cită, ca după un vis rău. Pricini le catastrofei nu 
au fost încă bine stabilite. Se anchetează neîn­
trerupt. Dar aceasta nu va reda viaţa bieţilor mar­
tiri ai datoriei, ale căror membre mutilare, reflu­
xul le aduce fără încetare pe mal. Ea nu va putea 
. şterge lacrimile de desperare ale familii lor victi­
melor de pe „Liberte". D e remarcat este totuşi 
bărbăţia cu care supoartă poporul francez această 
crudă încercare. Cea ce reese din toate glasurile 
presei, adecă ale opiniei publice, se poate rezuma 
• în frumoasele cuvinte ale lui Goethe: „Pe dea-
:
 lupra mormintelor, — înainte!" 
...Coincidenţă bizară! In ajunul zilei în care 
s'a produs explozia lui „Liberte", a avut loc la 
Yemmapes o solemnitate impreesionantă orga­
nizată de congresul Amiciţ iei franceze, al popo­
rului belgian. Se ştie de ce victorie a armatelor 
. republicane franceze a fost ilustrat acest oraş 
; belgian în 1792. Era pe vremea marei revoluţiuni 
al acestui eveniment social care a schimbat faţa 
lumei. Poporul francez proclamase Eepublica. 
Din toate părţile, Europa trimitea împotriva ace­
stui neam de eroi, armate formidabile ca să-i în­
frângă elanul spre libertate. O armată puternică 
şi admirabil disciplinată trimisa de Austria, lu­
ase poziţiuni în Belgia. In contra ei venea armata 
republicană, o îngrămădire de francezi desculţi, 
istoviţi de foame,- dar purtând în ei o forţă irezb 
stibilă, acel suflu de exaltare pe care i-1 dădea pa­
triotismul şi conştiinţa de a lupta pentru sfânta 
libertate. Armata franceză era condusă de Du-
mouriez. Şi acest pumn de oameni flămânzi şi rău 
armaţi a spulberat într'un avânt năpraznic, ma­
sivele şi disciplinate falange austriace. Şi din acel 
moment dăinueşte în istorie independenţa Bel­
giei , pe care Francezii au liberat-o de tiranie. 
Alaltăieri , dar, cu o zi înainte de explozia lui 
„Liberte", generalul francez Langlos a ţinut la 
Yemmapes un discurs admirabil în care a reîn­
viat câteva episoade din acea epocă incomparabilă 
în istoria omenirei. E l a arătat de ce e capabil un 
popor când luptă pentru libertate — şi nici nu 
bănuia oratorul că a doua zi de dimineaţă va fi 
spulberat cuirasatul purtând acest scump nume 
(Liberté!) ' şi că va târî după sine cinci sute de 
victime omeneşti, moarte pentru aceiaş patrie 
pentru care luptau eu o aşa necrezută exaltare 
strămoşii lor din 1792! 
...Acordul franco-german e pe cale de a se în­
cheia. I n momentul când ve-ţi primi aces.terînduri, 
e l va fi probabil un fapt împlinit. Şi acordul ace­
sta se va încheia fiindcă cele două mari naţiuni 
au făcut tot ce le-a stat prin putinţă ca să evite 
un răsboiu monstruos. Franţa cât şi Germania ies 
cu câştig din lungi le tratative pe cari le urmează 
de atâtea luni, în ochii Europei încordate. Ger­
mania dă Franţei mână liberă, în imperiul ma­
rocan, care va fi declarat sub protectoratul fran­
cez; în schimb Franţa cedează Germaniei marele 
teritoriu al Congului din centrul Africei . D . de 
Kinderlen-Waechter, ministrul de externe al 
Germaniei, a oferit un banchet în onoarea amba­
sadorului francez, d. Jules Cambon. Vedeţi dar 
că relaţiunile dintre aceste două puternice state 
sunt pe cale de a deveni cordiale. Mulţi prevăd 
chiar, cu vremea, o amiciţie franco-germană, ceea 
ce ar fi o admirabilă 1 garanţie pentru pacea Eu­
ropei. 
...O societate foarte originale a fost constituită 
de curând la Paris. Ea poartă numele de „Prie­
tenii cărţei" şi 'scopul membrilor este de a împe-
deca împrumuturile de cărţi, din a căror pricină 
multe biblioteci se golesc aproape cu totul, căci se 
ştie că o carte împrumutată rar ţi-se mai înapo­
iază. Societatea aceasta are şi un rol higienic de 
cea mai mare importanţă ; e cunoscut lucru că vo­
lumele ee trec din mână în mână contribuesc e-
norm de mult la propagarea microbilor de boală. 
Ori-cine face parte din societatea „Prietenilor 
cărţii' capătă un carton care menţionează rolul său 
de membru, carton pe care îl poate atârna deasu­
pra bibliotecei sale, în vederea tuturora. In cazul 
acesta refuzul de a împrumuta din cărţile lui şi 
care ar fi fost foarte delicat în altă împrejurare, 
îi va veni mult mai uşor, de oare-ce membrii so-
cietăţei în chestiune îşi dau cuvântul de onoare 
de a nu împrumuta nimănui cel mai mic volum 
din biblioteca lor. 
....Zilele acestea a murit academicianul fran­
cez Henry Housaye, fiul faimosului Arsine Hou­
ssaye, care a fost şi el academician şi administra­
tor al Comediei Franceze. Henry Houssaye este 
autorul mai multor opere de critică estetică şi, 
mai ales, al mai multor studii admirabile asupra 
epopeei Napoleoniane. E l făcea parte din Acade­
mia de prin anul 1894 şi moare în vrâstă de şai­
zeci şi trei de ani. El s'a silit în toată viaţa sa de a 
redeştepta entuziasmul popular pentru Napoleon 
cel mare, şi în parte a reuşit. Eăposatul a fost şi 
preşedinte onorar al societăţii oamenilor de litere 
francezi. Lasă o avere considerabilă. 
...Stendhal, marele romancier autorul mai mul­
tor capd'opere, îşi va avea monumentul nu de­
parte de Comedia Franceză, a cărei vizitator ne­
obosit a fost. 
Cu prilejul acestui proiect de monument; bio­
grafii lui Stendhal au pomenit cu mult interes 
de dorinţa pe care a purtat-o el veşnic în inima sa, 
de a scrie piese de teatru şi de a deveni un autor, 
dramatic cu suces. Şi iar s'a readus pe tapet ches­
tiunea artei dramatice, care este o artă specială , ' 
şi simţul de scenă, care este un simţ special. A-
rare-ori un romancier, fie el ori cât de genial, a 
reuşit să scrie piese de teatru reuşite. Balzac, a-
cest geniu imens, a eşuat în întreprinderile sale de 
autor dramatic ; Flaubert nu a avut mai mult suc­
ces, nici Stendhal, nici Zola. Creerulr omancierului 
e alt-fel organizat decât acela al autorului dra­
matic. Stendhal, bună-oară, care a fost un infai­
libil psiholog, a purtat toată viaţa sa planul unei 
piese de teatru în creerul său, fără a fi putut reuşi 
vreodată s'o aşterne pe hârtie. El a scris în schimb 
critici dramatice incomparabile, de o observaţi-
une ascuţită, de o uimitoare limpezime de vederi. 
El a contribuit mult la reorganizarea scenei fran­
ceze de pe vremea primului imperiu, şi Napoleon 
recurgea adesea la sfaturile sale. D e aceia, poste­
ritatea a ales pentru monumentul său, vecinătatea 
apropiată a Comediei Franceze la care Stendhal 
ţinea aşa de mult. C. R. B. 
Povestiri de femei. 
Principesele de Beutheim şi jocurile româneşti. 
Intr'una din plimbările mele pe potecele Peleşului, 
cum mergeam liniştită fără să mă gândesc la nimic 
prinsă de vraja frumuseţilor iui sălbatice, am văzut re ­
înviată una din fermecătoarele poveşti ale Peleşului, 
aşa cum le-a plăsmuit odinioară calda inspiraţie poe ­
tică a Carmen-Sylvei. De obiceiu murmurul rîuşorului 
acestuia nebunatec e singura musică ce desfată locu­
rile pline de taine şi frumuseţi poetice, din apropierea 
lui. In ziua aceia însă, Peleşul mai cuminte ca altă­
dată, tăcea stâmpărat, pare-că voia să spue ceva. Şi 
eu am stat locului СЭі Sä EIS cult. 
Dintr'o poeniţă ascunsă între brădet se auzea o mu­
zică dulce, armonioasă, trilată şi plină de vioiciune. 
Un cimpoi şi o vioară cântau o horă. M'apropii şi dau Ia 
o parte nişte tufişuri de răsură, dinapoia cărora se au­
zea plângând cimpoiul şi văd pe pajiştea scăldată în 
razele portocalii ale soarelui, unul din tablourile vii, 
evocate de legendele trecutului şi răsărite aşa de 
odată, înainte'mi ca sub puterea fermecată a unei 
magii. 
Trei fete frumoase, ca trei crăiese în albe şi stră­
lucitoare ii de borangic cusute în mătăsuri şi muiate în 
fir de aur, se legănau mlădioase ca trei tulpine de 
flori în adierea blândă a zefirului, jucând în hora pur­
tată frumos de câţiva flăcăi şi ciobani chipeşi. 
Vioara sălta tremurînd sub arcuşul ţiganului care zi­
cea o horă bătrînească, uimit de minunea ce vedea. 
Trei prinţese jucau cu ţăranii din Izvor şi cu ciobanii 
de pe lepi şi vârful cu dor. Erau nepoatele reginei El i -
sabeta, cele două fete, principesele de Beutheim şi cea 
de a treia, tânăra soţie a principelui de Wied. Hora s'a 
isprăvit şi a început atunci sârba şi a urmat Brâuleţul 
plin de văpae şi jucau prinţesele cu îndemânare, aci 
potolit, aci săltat şi vioiu, lângă ciobanii cari frământau 
pământul voiniceşte. 
Stam şi mă uitam lung de abia dumerită de ce v e ­
deam. Un ceas întreg au jucat prinţesele, fără odihnă 
şi fără să le pese de seara care cobora încet de pe 
munţi furişând razele soarelui hoţeşte printre brădet. 
Şi când s'a pierdut suspinând cel din urmă sunet 
al cimpoiului şi s'au desprins din Ciobănaşul pe care 
nu se mai saturau jucându'l, cea mai mică dintre prin­
ţese s'a depărtat, ştergându'şi fruntea cu mâneca Hei 
zicând flăcăului cu care jucase: Ce păcat, era aşa de 
frumos! 
S'a spart apoi hora şi prinţesele au plecat spre Ca­
stel urmate de suita lor care şezuse tot timpul de o 
parte privind. Şi ţăranii s'au împrăştiat încetişor po­
vestind vesel , miraţi toţi de cucoanele acelea mari delà 
palat, cari învăţase aşa de uşor jocurile lor migă­
loase. 
Centrul Capitalei : 
Staţiune de tramvai 
electric, 10 minute 
delà gara de nord 
şi sud. — 8 0 camere 
mobilate modern . 
L a 1 A u g u s t s ' o . d e s c h i s 
Otelul Edison 
Budapest, VII., HársVa-utca 59 (coltul stradei Király). 
P r o p r i e t a r : P O L L Á K J Ó Z S E F ' . 
Apaduct d e a p ă caldă 
şi rece, încălz ire cen­
trală, luminat electric. 
S e r v i e u bun . Conver-
saţ ie în toa te l imbile 
m o d e r n e . — Preţul ca-
merei de là 3 С. în sus . 
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In u rma lor pădu rea începu freamătul tainic şi în ­
fiorat al serilor de toamnă. Pe leşu l îşi r idică glasul !ui 
curat de a rg in t şi toamnele liliachii şi s te luţe le a lbe 
din poeni ta răsăr i tă , p r inseră a şopti încetişor t r im i ţ ân -
du'şi blând miresmele lor a romi toare pe ar ipi le vântu-
letului de s ea r a care porni fur tunatec pe urmele celor 
ce îndrăsniseră să s tăpânească o clipă pacea ţ inutur i lor 
împără ţ ie i lui. 
De atunci nu e Duminecă şi să rbă toare ca pr in ţese le 
să nu coboare pe o altă poiană din pădurea Castelului , 
unde soldaţii batal ionului ce fac gardă la palat , îşi pe ­
t rec ceasuri le l ibere jucând în t re ei. Acolo hora solda­
ţilor se schimbă într 'o adevă ra t ă pe t rece re . Urmând 
pr in ţese lor , un mare număr de ţă ran i şi ţ ă rance din că­
tunele Sinăii , sui ta Reginei , fete t inere şi femei din 
societa tea înal tă , vin şi iau pa r te la jocuri . P r in ţ e se l e 
poartă to tdeauna costum naţ ional românesc şi cu p re ­
dilecţie îmbracă portul vechili de Câmpu-Lung în cu­
lori în tunecate un contras t cu cel de Muscel, alb şi cu 
n u a n ţ e de albăstr iu şi roşu apr ins , pe care de a se ­
meni îl preferă . 
Horele acestea însă sunt mai împes t r i ţ a t e . Pe lângă 
soldaţ i , ţă rani şi ţ ă rance lângă cari se pr ind to tdeauna 
pr in ţese le , pentru ca să prinză adevă ra tu l ri tm al j o ­
curilor, femeile cu rochii s t r imte , cu tocele cu egre te 
ce ameninţă înă l ţ imea crengilor de brad, prezintă un 
aspect ciudat şi baroc. In cercul l a rg al sârbei care 
face ocolul în t reg al poenei aceleia mari ce serveş te 
şi de loc de ins t rucţ ie soldaţi lor, cucoanele de abia 
ma imuţă re sc f rumseţea adevăra tă a jocului şi sunt pu r ­
ta te aproape pe sus de flăcăii delà oaste cari nu prea au 
considera ţ ie nici pentru rochiile s t r imte nici pen t ru 
tocele lor cu agrafe scumpe ce li-so lasă pe o ureche . 
Un specta tor d is t ra t ar crede că apar i ţ i a p r in ţese ­
lor acestora , mosafire la mătuşa lor, nu e decât un act 
de curtuoasie faţă de reg ina care pr iveş te cu d ragos te 
toate manifestaţ i i le frumoase ale poporului său, ori 
poate chiar o t recere de vreme, în locurile aces tea 
pacinico. Dar nu, cine le-a văzut jucând întâi cu cio­
banii pe cari îi rugau să le înveţe paşi şi delà care 
pr indeau şi gra iul lirnbei noas t re frumoase, esi tând cu 
sfiala celui ce nu ştie dar v rea să înve ţe . Voioase când 
pr indeau rostul mişcări lor, năcăji te când se încurcau, 
poate vedea ceva mai mult decât cur iosi ta tea unei d i ­
s t rac ţ i i t recă toare . S tă ru in ţa ce o pun chiar în p e t r e ­
ceri le aces tea ce le fac cu poporul şi de dragul lui, in­
dică o înclinaţie firească a unor naturi entus ias te pen­
tru frumos şi pi toresc. 
De sigur, so vor fi mirînd pr in ţese le aces tea s t ră ­
ine de relat iv foarte puţ ina t r a g e r e de inimă ce o au 
femeile noas t re din societa tea bună, pent ru portul şi 
jocuri le noas t re , pe cari nu le consideră demne să facă 
pa r te în manifestaţ i i le vieţii noas t re sociale. Când chiar 
având exemplul a şa de aproape şi a şa de puternic , mon­
denele noas t re mai stau la gândur i şi prefer să'şi îm­
brace toaletele cu cari vor să epa teze şi în astfel de 
ocasii. 
Mă ui tam la cea mai mică din pr incese care a re pa r ­
că şi f igura şi toa tă vioiciunea unei românce cura te şi 
cum săl ta de cu d rag în t r 'un Br îu le ţ care îi împurpu­
rase faţa şi lăsase de o pa r t e pe al te t inere cucoane 
ce nu voiseră să se pr inză în jocul ăs ta p r e a voinicesc 
şi rust ic şi mă gândeam aşa în fuga unei ordini de idei 
care îmi amintea câteva scene de pe la pe t recer i le noa­
s t r e de dincolo. Când va veni oare v remea să ne pu­
tem emancipa şi noi în t r ' a tâ ta ca să nu ne fie ruşine 
de ce e al nostru , a şa sălbatic şi simplu cum se află, 
dar frumos, foarte frumos în or iginal i ta tea sa, tlt v reme 
ce toţi străinii civilizaţi r îmnesc la pa r t ea aceas ta a 
caracter is t icei noas t re . 
S i n a i a , Sep temvre 1911. M. 
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e e po t c ă p ă t a la » L i b r ă r i a Tr ibune i» . 
S e r b ă r i l e d i n Iaşi 
P a r t i c i p a r e a A A . L L . R e g a l e Ia s e r b ă r i l e j u b i ­
lare . — P r o g r a m u l s erbăr i lor . — In j u r u l s t a t u e i 
lui C u z a - V o d ă . 
M a r ţ i , 13 Sep temvre ora 4 p . ni. m e m b r i i 
consi l iului Comunal d in l a ş i au ţ inu t şedinţă sub 
proş idenţ ia dlui I) . A. Grec ianu . 
1)1 D. A. Grec ianu , deschizând şedinţa aduce 
la cunoş t in ţa domnilor consil ieri că în aud ien ţa 
la M. Sa Regele, familia regală ţi-a exprimat do­
rinţa de a asista la serbările jubilare ale Univer­
sităţii noastre. 
M. Sa Regele, doreşte să stea mai mul te z i le 
în Iaşi . 
Es te un sacrif iciu domnilor consi l ier i , — con­
t i nuă d-sa, — M. Sa f i ind expus la răceli . E o 
nouă dovadă dc dragostea pe care o a re p e n t r u 
l a ş i . Să căutăm deci să'l c ru ţ ăm, reducând serbă­
r i le la m a x i m u m 5 zile. 
M M . LL . Regele şi Reg ina vor fi găzdui ţ i l a 
Çorpul I V de a r m a t ă şi Alteţele Lor Regale P r i n ­
cipele şi P r inc ipesa cu copiii la clubul mil i tar . 
Vedeţi deci domnilor că în somn de deosebită 
însemnă ta te a acestor serbăr i va veni în t reaga Fa­
mi l ie Regală . 
P r o g r a m u l serbăr i lor e întocmit de dl rector 
Gh. Bogdan. 
Şedin ţa cea mai p r inc ipa lă va fi la T e a t r u l 
Na ţ iona l , când M. S. Regele va vorbi despre C u l ­
t u r a românească. , -
Vom mai avea serbăr i la Univers i t a t e , a l e rgă r i 
de cai la Abator organiza te de Jochey-Club. 
Comuna nu va mai da un banchet la Tea t ru l 
Na ţ iona l , unde nu poate să par t ic ipe decât puţină, 
l ume ci va organiza un bal. 
Tea t ru ] se prezintă în condi ţ iun i le cele ma i 
bune , parche tu l va fi repara t , astfel că se va da 
acestui bal s t ră luc i rea ce mer i tă . 
Dl Ï ) . A. ' Greceanu, roagă pe dni i consi l ier i 
să dea tot concursul pen t ru reuşi ta serbăr i lor , «ţ?1 
Consil iul admi te 2 0 . 0 0 0 lei pen t ru preîtiiir*-' 
p i na r ea cheltuiel i lor . 
I n absenţa mea, spune dl I) . A. Grec ianu , am 
p r i m i t o adresă delà dl Gr igor ie G h i c i i )eleni, 
p reşed in te le comitetului s ta tuei lui Cuza-Vodă. 
Şt i ţ i domni lor că pen t ru aşezarea s ta tuei Ini 
Cuza-Vodă s'a dus o lup tă ur icioasă. Ca p r i m a r 
al acestui oraş am fost rugat, să 'mi spun cuvântu l . 
E i b ine cuvântul meu a fost pen t ru P i a ţ a Uni rea . 
Dându-mi seamă de impor tanţa monumen tu lu i 
şi de ban i i chel tu i ţ i , imedia t am chemat p e dl Bo-
manel l i , care este u n sculptor vestit . 
L-am dus în P i a ţ a Un i re i u n d e d-sa a ales 
locul s p u n â n d u ' m i că piedestalul e prea mic şi 
că t rebuie înăl ţa t . 
I n u r m a acestor a r ă t ă r i , am pus să se facă 
fundamentu l ce a fost executat de dl T h . Locea, 
un ing ine r cinst i t , fundament, ce a costat GO0O 
lei în loc de 14.000 lei. * 
A m comanda t d lui Romanel l i pe t re le de g r a ­
ni t , ca r i агі fost executate deci tot de acelaş m a e ­
s t ru . 
Astăzi când vin în Iaş i , p r imesc o adresă p r i n 
care mi-se spune că locul nu e b ine ales deoarece 
e l ângă o băcănie , l ângă casa dlui A. Xenopol , că 
am da t dovadă d e lipsă de d i s ce rnămân t etc. 
Dl Grec ianu , dă cet i re r ă spunsu lu i pe c a r e 
1-a t r imes la această adresă dlui Ghica-Deleni . 
C r o n i c ă ş t i i n ţ i f i c ă . 
Tunelur i le în antichitate şi în tim­
purile moderne. 
Tunelur i le sunt de origine cu mult mai veche decât 
invenţia t ronuri lor . In ant ichi ta te , sfredel i rea munţ i ­
lor se făcea cu scop de apeducte . 
Una din cele mai minuna te opere de aces tea este 
cea descoper i tă în anul 1880 la Ie rusa l im: un tunet 
lung de 533 J e metr i , care , după o inscr ipţ ie ebraică, 
a fost construi t în t impul domniei lui l l i skiak, în seco­
lul al VII I inainte de Chris tos . Aproape în acelaş timp 
în Asiria a fost sfredelit un tunel în stâncă, cu scop de 
a aduce a p a din fiul / a b în oraşul Kalach, la 30 de chi­
lometri depa r t e de Ninive. început sub domnia lui Sal-
manasa r al 111-lea şi isprăvi t sub Assarhaddon (681— 
668 a. Ch.). 
Erodot vorbeşte de un tunel făcut în timpul lui Po­
licrat în Saruos, care t recea pe sub muntele Castro a. 
cărui înă l ţ ime es te de 228 do metr i . Acest tunel servea 
la aducerea apei în oraş d in t r 'un izvor mare . Erodot 
vorbeş te de aces t tunel ca de una din cele mai măreţe 
lucrăr i făcute de Greci şi avea o lungime de 1000 de me­
tri şi o lă rg ime de 2 m. ІІ0. Luc ra rea s'a început în ace­
laş t imp delà amândouă păr ţ i le muntelui , şi când s'au 
întâlni t , a t rebui t să facă o curbă de 10 metri aproape. 
La Romani. 
Romanii au construi t o mulţ ime de apeducte sub­
t e r ane . Amintim cel dintâi canalul care dă curgere la­
cului Albano de lângă Roma, săpat în s tâncă, lung de 
1200 metri , larg de 1 metru şi înalt delà 2 la .'! metri 
şi care servă şi as tăzi . O lucra re la fel este tunelul 
care dă scu rge re apoi lacului Fucino în rîul Liri, nu 
depa r t e de Roma, construit sub împăra tu l Claudiu (41— 
54 d. Ch.) de cătră 30.000 de lucrători în unsprezece 
ani . l 'n alt tunel roman este cel care t rece pe sub co­
lina Posi l ipo şi pune în comunicaţ ie Neapolul cu Poz-
znoli: a fost construi t în anul 36 a. Ch. şi serveşte şi 
as tăzi . 
Iu unul 1866, în oraşul Lanfbessa din Algeria s'a 
găsit o coloană de piatră pe care este săpa tă o inscrip­
ţie re la t ivă la i naugu ra r ea apeductului oraşului roman 
Solda (azi Bougie) construi t sub împăra tu l Antonia 
Piui (cam 150 d. Cli.) şi compus dint r 'un tunel. Coloana 
se găseş t e astăzi în oraşul Bougie, iar tunelul roman 
este aşa de bine conservat că Francez i i s'au servit de 
dânsul în aducerea apoi delà Tudje la Bougie. 
Timp de o mie de ani nu s'au mai construit tuneluri. 
In 1450, Ana de Lus ignau a început primul tunel pe sub 
Alpi., nitre Nizza şi Genova, prin muntele Tenda. Lu­
cra ren u fost re lua tă în 1782 din ordinul ducelui fa 
Havoia Victor Amedeu al I I I , regele Sardinie i , dar nu 
s'au construi t decât doi chilomotri şi j umă ta t e şi apoi 
s'a abandona t . 
Tune lur i moderne. 
Cu î n t r e b u i n ţ a r e a pulborei pierice în mine, se în­
cepe o nouă eră pent ru tunelur i . 
Tunelu l delà Monceiiisio, lung de 13 chilomotri, д 
început ser ia . Acesta a fost t e rmina t în ziua de Cră­
ciun 1870 după 13 ani de lucru şi a fost deschis circu­
laţiei în 1871. Minele au fost puse eu pulbere neagră, 
s f redel i rea s'a făcut delà început cu mâna iar în urma 
cu maşini cu a ier comprimat . 
La tunelul San Got tard s'a în t rebu in ţa t pentru prime 
oară d inamita . Acesta, lung de 15 chilometri s'a început 
în 1872 şi s'a isprăvi t în 1881, iar calculele au fost tă­
cute cu a tâ ta exac t i ta te încât când cele două ramuri 
a le tunelului s'au întâlnit , nu a fost decât o deviaţie 
de 5 cent imetr i la înăl ţ ime şi 3 cent imetr i la lăţime, 
înă l ţ imea maximă a muntelui deasupra tunelului, este 
1700 metr i . Luc ra rea a fost condusă de Ju l e s Favre 
din Geneva , care însă a muri t mai înainte de a vede» 
opera sa sfârşită. 
Tunelul din Ar lberg , lung de 10 chilometri , a fost ia­
cul mai repede şi cu mai mare uşur in ţă din cauza ti 
s'au în t r ebu in ţa t maşini sfredeli toare mâna te de apă. 
In 1902 a fost t e rmina t la Sassago cel mai Дііпі? din 
mul te le tunelur i din Iaponia. Acesta face parfit, dintr'o 
por ţ iune de cale ferată, care pe o d is tan ţă de 88 de chi-
lometr i a r e 42 de tunelur i , cari toate la un loc repre­
zintă 19 chilometri de lungime. Tunelul din Sassago 
a r e 4600 metr i şi în t impul lucrăr i lor a trebuit să ee 
lup te cu multe invaziuni de ape , iar sfredelirea a fost 
g r e a din pricina tăriei s tâncilor vulcanice. Maşiuele 
î n t r ebu in ţ a t e au fost cu aer comprimat . 
Simplon. Anzii. 
Cel mai mare tunel din lume es te Simplon (sau 
Serapione în i ta l ieneşte) , care măsoară 20 chilometri 
de lungime, adică 5 chilometri mai mult decât San 
Gottard. La Br iga (Elveţ ia) este la 686 de metri dea­
supra nivelului mărei , iar la Iscelle (Italia) la 634, şj 
î nă l ţ imea muntelui pe sub care t rece este 2135 metri. 
Greu tă ţ i l e cari au t rebui t învinse , la construirea 
aces te i lucrăr i ur iaşe au fost enorme şi în maro parte 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„ K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, P á l y a u t a . 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totf'Jul de lingerie cu preţuri moderate. 
La suma de paste 10 Cor,, pachetul se retrimite francat. 
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neprevăzute . P revede r i l e geologice cari se făcuseră , 
nu au fost la fel cu r ea l i t a t ea : se crezuse că cel puţ in 
spre mijlocul tunelului nu t e vor mai întâ lni vine de 
apă, pe când din contră s'a dat pes te 237 de izvoare 
cari în t e rmen mediu, dădeau 100.000 de metr i cubi de 
apă pe zi. T e m p e r a t u r a aces tor i svoare var ia delà 10 
la 48 de g rade . Sfredel i rea unei bucă ţ i de 40 de metr i , 
din cauza izvoarelor calde pes te cari se dăduse , a ce ­
rut un an de lucra re si pes te un milion de franci de 
cheltuială, căci a t rebui t nu numai să se pompeze apa 
caldă, dar a t rebui t să se in t roducă o mare cant i ta te 
de apă rece , ca să r ăcească a tmosfera astfel ca să 
poată rés i s ta lucră tor i i . 
L u c r a r e a aceas t a colosală a fost încredin ţa tă socie­
tăţii B rand t & Branden . Brand t luase pa r te ca inginer 
la facerea tunelului San Got tard şi dânsul a fost minu­
natul inven ta tor al sfredelului rotat iv, care , după e x p e ­
rienţele făcute la Ar lberg a fost perfecţ ionat de dânsul . 
Brandt, ca şi F a v r e , n 'a putut să vadă isprăvi tă ope ra 
»a, murind înainte de t e rmina re . 
In sfârşi t , demn de menţ iona t este tunelul din Anzi 
din Amer ica de Sud, deschis anul t recut . Aces ta t r a v e r ­
sează ca tena Anzilor la sud de Aconcagua, la o înă l ­
ţime de 3500 de metr i d e a s u p r a mărei . Lung jmea lui 
nu este p rea mare (3 chilometri) dar din cauza înăl ţ imei 
a fost nevoie de cheltuieli colosale şi a r e o foar te 
mare impor tan tă , deoarece pr in t r ' însu l t rece cea d in­
tâi cale ferată sud-amer icană care l eagă Pacificul cu 
Atlanticul şi care a r e d u s la j umă ta t e t impul t r ebu in ­
cios călător iei . 
R o m a , Sep temvre 1911. 
Dr. Pompiliu Robescu. 
Răsboiul i ta lo-turc. 
Declaraţia de răsboi. — Demisia guvernului 
turc. — Scufundarea a două vase italiene. -
Debarcarea trupelor. — „Răsboiul sfânt." 
Arad, 30 Septemvrie. 
Descărcarea lavinára a evenimentelor 
aduce clipă de clipă ce le ma i dureroase 
surprize. î ncă nu se aude bubuitul tun« 
rilor în faţa Tripolisului. răsboiul însă s'a 
declarat şi nu se mai poate evita. Guver 
nul italian, într 'o no tă cerculară, a anun­
ţat puterile că a in t ra t de eri începând în 
relaţii răsboinice cu imperiul o toman şi 
că, în consecinţă a început operaţiunile na­
vale pentru blocarea Tripolitaniei şi Ky-
гедаісеі, ceeace însemnează că de înda tă 
ce cele două escadre duşmane se vor a-
propia una de al ta la d is tanţă potrivită, 
Cruntul alai al morţ i i va fi vestit lumii 
din sute şi sute de guri de tunur i . 
Se pare însă că Turcia nu ya risca o 
ciocnire cu monştri i de oţel ai Italiei, căci 
vasele turceşt i manevrează până în clipele 
din urmă în apele Bosforului. T e a m a că 
răspunsul Turciei va u rma cu a t â t ma i 
îndârjit aici acasă, în nemijlocita noas t ră 
apropiere e deci din ce în ce mai înte­
meiată. Turcia nu poate să aducă jertfe 
potrivit de mar i pentru salvarea Tripoli­
taniei, ea îşi va a ră t a însă totuşi eroizmul 
ú în acest scop Fedhi Paşa , a taşa tu l mi­
lita r delà Par is , a şi sosit la Tripolis, luând 
în manile sale pricepute comanda trupelor 
turceşti. O depeşă — fireşte, necontrola­
bilă încă — anun ţă chiar, ică lui Fedh 
i-ar fi succes să scufunde două vase ita­
liene, încărcate cu soldaţi . 
Cele dintâi orori ale răsboiului, după 
cum vedem, sunt aici şi lumea aş teaptă 
cu respiraţia oprită pe cele ce se anun ţă 
într'un lung şir de hecatombe de vieţi o-
meneşti strivite. 
Dăm la vale ştirile primite as tăz i : 
Răsboiul declarat. 
Roma, 29 Sep t emvr i e . (Agen ţ i a Ş t e f a n i ) . 
După ce guvernul otoman a refuzat să împli­
nească cererile cuprinse în ultimatul Italiei, în­
cepând de astăzi, 29 Septemvre, orele 2 şi jum. 
după amiazi, între Italia şi Turcia s'a declarat 
formal răsboiul. Guvernul italian se va îngriji, 
cu toate mijloacele ce-i stau la îndemână, de si­
guranţa Italienilor şi a tuturor străinilor din Tri-
toate puterile despre blocarea ţărmilor Tripolita-
politania şi Kyrenaica. Italia va încunoştinţa 
niei şi Kyrenaicei. 
Răspunsul Turciei, 
Constaţi nopol, 29 Septemvr ie . Consi l iu l de 
m i n i ş t r i a h o t ă r î t ca deodată cu refuzarea u l t i 
m a t u l u i i ta l ian să nu l i f i ce toate convenţi i le înche­
ia te cu I t a l i a şi să nu-i dea voie nici unui supus 
italian să părăsească teritorul otoman. Guve rnu l 
va lua cele ma i categorice măsu r i p e n t r u a răz­
b u n a pasul I t a l i e i . P o a r t a nu poate să dea conce 
si i decât cu dep l ina men ţ ine re a suze ran i t ă ţ i i sul 
t anu lu i . E a nici n ' a aş tepta t eă e x p i r e t e rmenu l 
f ixa t în u l t i m a t u l i t a l ian , ci a adresa t imed ia t o 
no tă cerculară că t r ă pu te r i l e europene, a n u n ţ â n 
du-le că asodiarea Tr ipo l i su lu i n u va avea d a r u l 
să î n s p ă i m â n t e pe Turc i a . I n î n t r e g imper iu l dom 
neş te cel mai excelent sp i r i t răsboinic , ia r t ru­
pele turceş t i d in T r ipo l i t an i a vor apă ra până la 
cel d in u r m ă t rop de sânge f iecare pa lmă de loc 
a l impe r iu lu i otoman. 
Demisia guvernului otoman. 
Turcii scufundând două vase italiene. 
Constantinopol, 29 Septemvrie. Am, 
basadorid italian a remisPorţei declaraţia 
de răsboi. Guvernul şi-a dat demisia. Cu 
compunerea noului cabinet a fost însăr 
cinat Saib Paşa. Lista nouilor membri în 
cabinet va fi prezintată mâne sultanului. 
Ataşatul militar delà Paris, F e d h i P a ş a a so 
sit la Tripolis şi a primit comanda generală a tru 
pelor. într'o depeşă ce a trimes Portei anunţă că 
a reuş i t să scufunde două vase i ta l iene, p l ine cu 
soldaţ i i ta l ieni . 
Despre escadra greacă nu se ştie nimica nou 
decând a părăsit apele delà Chios. 
Ocuparea oraşului Tripolis. 
Paris, 30 Septemvrie. Corespondentul 
special al lui , ,Presstelegraph"a dat aseară 
ştirea că eri la amiazi 12 vase italiene au 
sosit în apele Tripolitanei şî debarcarea 
trupelor s'a început imediat. 
Roma, 29 Septemvrie. Operaţ iunea pe 
care a început 'o azi escadra i tal iană va fi 
u r m a t ă în curând de o expediţie militară 
sub comanda generalului Caneva. 
Constantinopol, 29 Septemvrie. Con­
form unei depeşi primite la Poa r t ă , la orele 
2 după amiazi un vas i talian arborând pa­
vilionul alb a sosit sub zidurile Tripolisu­
lui. Se crede că vasul a adus avizul co­
mandantu lu i escadrei italiene cu privire la 
predarea oraşului. ' 
Planul de răsboi. 
Londra, 29 Sep temvr ie . Z ia ru l „ N e w - Y o r k 
H e r a l d " a p r i m i t i n fo rma ţ i i i despre dispozi ţ i i le 
m i l i t a r e lua te de I t a l i a . U l t ime le dispozi ţ i i au 
fost l ua te L u n i şi î nda t ă s'a şi începu t mobiliza­
rea . I n a i n t e de toate 2000 de ca rab in i e r i au îos t 
puşi în Sici l ia p e picior de răsboiu, p e n t r u ca, 
d u p ă ocuparea Tr ipo l i t an i e i , să facă servici i le po-
l i ţ ia le . A r m a t a expedi ţ iona tă va avea u n contin­
gen t de 30.000 de soldaţi . Comandan tu l a rma te i 
e gene ra lu l Caneva şi tot el va lua şi ho t ă r î r i l e 
cu p r i v i r e la mişcăr i le escadrei navale . Douăzeci 
de m a r i vase de t r anspo r t stau ga t a pen t ru t r a n s ­
po r t a r ea trupeloT, ca r i în decurs de cinci zi le toate 
t rebu ie să fie îmbarcate . Genera lu l Caneva e u n u l 
d in cei mai excelenţi genera l i ai I t a l i e i şi cu o-
cazia recentelor manevre rega le s'a d i s t ins în mod 
deosebit. I n ac ţ iuni le sale va fi s p r i j i n i t de ge­
nera l i i Giardino, Damico >şi Rainalăi. Dacă în 
r e s t imp supuşi i i ta l ieni d i n T r i p o l i t a n i a ar f i 
p r ime jdu i ţ i , se va începe fă ră în t â rz i e re debar­
carea t rupelor . î n t r e a g ă flotila e mobil izată, delà 
ţ ă r m u l S i r i e i şi p â n ă în m a r e a Aegeică. O es­
c a d r ă specială va avea problema să înch idă i n t r a ­
rea la g u r a M ă r i i Adr ia t i ce . I n zilele acestea au 
sosit în por tu l delà Mal t a 14 vase de răsboiu, cu 
men i rea să plece î n s p r e Tr ipo l i t an ia . F lo t i l a a-
ceasta e însoţ i tă de trei torpiloare engleze. 
Roma, 29 Sep temvr ie . Planul de răsboiu al 
italienilor a fost elaborat deja mai demult, până 
în cele mai neînsemnate amănunte. Deocamdată 
Italia va trimite în Tripolitania două divizi i , fie­
care compusă din două brigăzi şi 30.000 de oa-
meni stau încă gata înarmaţi să plece în ori care 
moment. Puterea aceasta armată va fi trnspor-
tată de 20 corăbii închiriate, anume. 
Flotila Turciei. 
Viena, 30 Septemvr ie . „ N . F r . P r e s s e " a n u n ţ ă 
din sursă au ten t i că : F lo t i l a Turc ie i , care în zilele 
aceste se afla încă în faţa local i tă ţ i i Be i ru t , de 
p rezen t se află î n apele Bosforului , u n d e face 
m a n e v r ă r i l e de concen t ra re şi astfel o ap rop ia tă 
c iocni re a ei cu floti la i t a l i ană p a r e cu nepu­
t in ţă . 
„Răsboiul sfânt". 
Berlin, 29 Septemvr ie . Ozman rTizami, ma­
re le ambasador tu rc , a făcut z iar iş t i lor u rmă toa ­
rele dec la ra ţ i i : P e n t r u T u r c i a n u m a i es te a l tă 
a l t e rna t ivă decât acea a armelor . Garn izoane le 
d in T r i p o l i t a n i a vor r ă s p u n d e cu a rmele în m â n ă 
ori cărei încercăr i a I t a l i en i lo r de a debarca. P r e ­
tu t inden i în imper iu l otoman se va proc lama răs­
boiul sfânt împot r iva I t a l i e i . Sper că pu te r i l e 
europene vor r ă m â n e n e u t r e în fa ţa Tăsboiului, 
p e n t r u că astfel să evi te u n răsboiu european . 
Mul t e a t â r n ă de a t i tud inea Rus ie i . 
Răsboi în Balcani? 
Constatinopol, 30 Septemvr ie . Se svoneşte că 
guvernul ar fi hotărît, ca drept răspuns puterilor 
europene cari sprijinesc Italia, armatele turceşti 
vor trece graniţele Greciei cerînd guvernului 
grec o deplină renunţare la toate aspiraţiile lui 
privitoare la Creta. In ministerul de răsboiu se 
vorbeşte că trupele turceşti ar fi trecut deja hota­
rele Thessaliei. 
Bulgaria vrea să se folosească de 
conflictul turco-italian. 
Sofia, 30 Septemvr ie . I n cercur i le oficiale se 
declară că B u l g a r i a va l u a pozi ţ iunea n u m a i în 
momentu l când confl ictul t r ipo l i t an va degenera 
î n t r ' u n răsboiu î n t r e T u r c i a şi I t a l i a — ceea ce 
se crede că n u se va în t âmpla . P ă r e r e a u n o r a e 
că P o a r t a va cădea la învoială , p r i m i n d —ca 
p e n t r u Bosnia şi Her ţ egov ina , d in pa r t ea Aus t ro-
U n g a r i e i — o despăgubi re bănească d in p a r t e a 
I t a l i e i . 
O r i cum, se speră că B u l g a r i a va t r a g e folos 
d in î n c u r c ă t u r a de azi a Turc ie i , ob ţ inând delà 
aceasta concesiunile , p â n a acum refuzate , în t r a ­
ta t ivele p e n t r u încheierea convenţiei comerciale . 
Delegaţ i i bu lga r i s'au şi în tors delà Constant ino­
pol, spre a p r i m i noui i n s t ruc ţ iun i . 
P r e s a na ţ iona l i s tă î n d e a m n ă guve rnu l ca, 
p ro f i t ând do d i f icu l tă ţ i le Turc ie i în T r ipo l i t an i a , 
«ă facă de u r g e n ţ ă p r e g ă t i r i mi l i t a re , p e car i să 
le ut i l izeze la momen tu l opor tun . 
Declaraţii le dlui Tittoni. 
I ) . T i t ton i , fostul m i n i s t r u de ex te rne şi ac­
tua lmen te ambasador al I t a l i e i la P a r i s , î n t r ' u n 
in te rv iew acordat z i a ru lu i „ L e M a t i n " , a decla­
r a t u r m ă t o a r e l e : 
Szántó Dezső Szt. Jânos-u. 25. 
l ä c & t u s i х і е п ѣ г ѵ і e t l i í i c i i . 
Telefon 491. • Te le fon 491. 
Primul magazin Industrial de ro le te de l emn din 
— — Oradea-Mare. — Atelier de ferărie. — — 
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Cont r a r a f i r m a ţ i u n i i lu i R i f a a t P a ş a , (noul 
ambasador al Tu rc i e i la P a r i s ) men ţ in că autor i ­
tă ţ i l e locale d in T r i p o l i t a n i a pr igonesc î n mod 
s is temat ic pe supuş i i i t a l ien i d i n această provin­
cie. E u , ca re v reme înde lunga t ă am avut condu­
cerea afaceri lor s t r ă ine a le ţ ă r i i mele , s u n t în mă­
s u r ă de a cunoaşte adevăra ta s t a r e de l u c r u r i şi 
n u fac a f i r m a ţ i u n i g r a t u i t e . 
„ N u odată I t a l i a şi-a p i e r d u t r ă b d a r e a fa ţă de 
r e a u a c red in ţ ă a P o r t e i ; e locul să amintesc că, 
î n 1906, a fost nevoie să amen in ţ ăm cu o demon-
e t r a ţ i u n e navală, la T r ipo l i t an i a , sp re a obţ ine 
eatiisfacţiune î n t r ' u n a n u m i t caz. E vorba de u n 
proces tendenţ ios în care ca imacanul d in D e r n a 
implicase pe un supus i ta l ian . A m pus a tunci 
Tu rc i e i a l t e rna t iva : ori înlocueşte pe caimaean, 
or i r u p e m cu ea r e l a ţ iun i l e diplomatice . P o a r t a 
e'a g r ă b i t să recheme pe func ţ ionaru l italo-fob. 
„Au t recu t t re i ani , da r în acest r ă s t imp au to 1 
r i t ă ţ i l e locale n ' a u conteni t cu ş icanarea supuşi lor 
i t a l ien i . De aceea suntem astăzi ho tă r î ţ i ca, p r i n 
toate mijloacele ce ne stau la dispoziţie, eă cerem 
şi să obţ inem g a r a n ţ i i că p res t ig iu l I t a l i e i n u va 
m a i fi î ngenunch ia t , i a r interesele e i economice 
n u vor mai fi lezate. 
Ultime ştiri. 
Cea dintâi ciocnire pe mare. 
Londra, 30 Septemvrie. Escadra ita­
liană, îndată după ce s'a declarat starea 
de răsboi a atacat la Nicopolis flotila de 
torpiloare a Turciei, când aceasta înainta 
spre- Dardanele. Tunurilor italiene li-a suc­
ces să scufunde un torpilor turc, cauzând 
mari pagube şi celorlalte torpiloare, cari 
s'au refugiat în portul Preceza. ;• 
Viena, 30 Septemvr ie . Vestea-Jbitpnirei delà 
Nicopolis a consternat adânc cetxurile politice 
deoarece Nicopolis şi Preveza sîint porturile su­
dice ale Albaniei în Marea Ionică, spre sud delà 
insula Corfu. Cu alt-e cuvinte cea dintâi bătălie 
pe mare s'a dat în preajma celui mai primejdios 
teritor turcesc, ceea ce uşor poate da naştere unor. 
complicaţii internaţionale. Se crede că flotila turcă 
avea misiunea să străbată înspre Tripolitania. 
După o altă depeşă, flotila avea de gând să meargă 
la Creta. 
Roma, 30 Septemvrie. Propoziţiile 
flotilei italiene cu privire la capitidarea 
Tripolisidui fiind respinse, bombardarea 
Tripolisuhii s'a început imediat. 
0 depeşă din Alexandria anunţă ca în 
drum spreBarka syau văzut peste 200 că­
mile ducând arabi înarmaţi. 
Viena, 30 Septemvrie. După repeţite 
consfătuiri cu ambasadorul turc Resid-
Paşa, contele Aehrenthal, ministrul de ex 
terne austro-ungar s'a înfăţişat azi în au­
dienţă la împăratul Francise Iosif I. 
Londra, 30 Septemvrie. Guvernul a re­
chemat pe toţi ofiţerii din armata tur­
cească. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 30 Septemvre n. 1911. 
— Vlaicu — a atins cel mai înalt 
record în luptă cu vântul. In raportul 
ziarului »Oazeta Transilvaniei « despre OBO­
rul lui Vlaicu în Sibiiu se spune că PE 
vremea când sbura Vlaicu, vântul avea O 
iuţeală de 11 — 1 2 metri pe secundă ; O iu­
ţeală deci, care eschide aproape cu totul PO­
sibilitatea funui sbor. După părerile mai 
multor experţi, lucrul nu stă astfel. La O 
iuţeală de 11 — 1 2 metri pe secundă a vân­
tului s*e poate sbura. Şi Blériot a sburat 
şi la o iuţeală de 14 metri pe secundă. La 
iuţeală mai mare nu a sburat însă nime 
până acum. Iuţeala vântului în Sibiiu, a 
fost când sbura Vlaicu, cu mult peste 14, 
cam între 16—18 metri pe secundă. Era 
deci un vânt puternic. Vlaicu, prin faptul, 
CĂ a sburat şi pe un vânt atât de primej­
dios, a dat dovadă despre un curaj estra-
ordinar, şi totodată a atins cel mai înalt 
record în lupta cu vântul, pentrucă, cum 
am spus, la o iuţeală de peste 14 metri PE 
secundă a vântului nu a cutezat nime până 
acuma să se urce în văzduh, decât numai 
— Vlaicu ! 
întrunire naţională în Dorohoi. In Dorohoi 
a avut loc o consfătuire a naţionaliştilor locali, 
hotărîndu-se modul de organizare din acest ju­
deţ, înfiinţarea unei case de cetire, în care scop 
a închiriat casa d-lui Oh. Tomida, scoaterea unui 
ziar cu începere delà 1 Octomvre. 
Leon Tolstoi. 119 
RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Contele Bezukhow, după sfaturile binefăcătorului 
său primise o slujbă într'un comitet. El urma să'şi în­
semneze impresiile în jurnalul său. 
„27 Noemvre. Fraţii m'au numit „retor" iar seara a 
trebuit să primesc pe un nou frate, Boris Drubetzkoi. 
Un sentiment ciudat mă stăpânea tot timpul cât am ră­
mas singur cu el în camera obscură. Am avut în sufle­
tul meu un sentiment de ură în potriva lui, pe care 
m'am silit zadarnic să'l înăbuşesc; mi-s'a părut că zâm­
bea cu dispreţ la cuvintele mele şi m'a cuprins o poftă 
nebună să'l străpung cu sabia pe care o ţineam în fata 
peptului său. 
„3 Decemvre. Boris Drubetzkoi a venit să mă vadă 
şi mi-a povestit tot felul de lucruri. Am fost foarte con­
trariat de vizita lui şi nu m'am putut opri de a-i spune 
ceva neplăcut. El mi-a răspuns. Atunci m'am supărat, 
şi i-am spus mai multe lucruri grosolane. A tăcut iar 
eu mi-am revenit în fire prea târziu. Doamne! nu ştiu 
să mă port cum trebuie cu dânsul, din pricina amorului 
meu propriu, căci mă cred mai presus decât el; el e 
răbdător faţă de grosolăniile mele, iar eu îl dispretuesc. 
Doamne! fă-mă să văd mai limpede răul, şi să urmez 
numai calea binelui". 
X X X I X . 
Situaţia bănească a familiei Rostoff nu se îmbună­
tăţi de fel în timpul celor doi ani petrecuţi la moşie. 
Cu toate că Nicolae îşi urma serviciul cu modestie, 
mărginindu'şi cheltuielile, viata care se ducea la 
Ofradnoe era aşa de risipitoare, încât datoriile cre­
şteau în fiecare an. Bătrînului conte nu-i mai rămăsese 
decât o resursă: să primească o slujbă. D e aceea plecă 
la Petersburg să'şi caute un post şi după cum zicea 
el, să dea pentru cea din urmă oară, câteva plăceri t i ­
nerelor lui domnişoare. 
Cu toate că Eostowii aparţineau celei mai mari ar i ­
stocraţii din Moscova, la San Petersburg ei treceau 
drept nişte provinciali şi erau dispreţuiţi chiar d e aceia 
pe cari îi ospătase cu atâta dărnicie la Moscova, fără 
să se fi întrebat din ce cercuri făceau parte. Familia R o ­
stoff ţinea la Petersburg, ca şi la Moscova, uşa d e s ­
chisă, şi la supeurile ei îşi dădea întâlnire lumea cea 
mai disparată: vecini de moşie, boeri bătrîni şi scăpă­
taţi cu fetele lor, şi o domnişoară de onoare a ţarinei; . 
Pierre Bezukhow şi fiul unui slujbaş din provincie, 
care venise să'şi facă studiile la San Petersburg; Boris 
Drubetzkoi şi Berg, care făcea Verei o curte stator­
nică. Berg nu arătase în zadar tuturora braţul său ră ­
nit la Austerlitz, atunci când ţinuse spada cu mâna 
stângă. El povestise atât de des această acţiune eroică, 
încât i-se acordă două recompense "la Austerlîte. E l 
mai izbuti să se distingă şi în răsboiul din Finlanda. 
In 1809, el era căpitan de gardă, decorat şi i - se încre­
dinţaseră slujbe foarte lucrative. Cu patru ani mai 
înainte, Berg întâlnind la teatru un camarad neamţ, 
îi arătă cu degetul pe Vera şi îi z ise: „Fata asta v a fi 
soţia mea" — şi din clipa aceea se hotărî să facă 
această căsătorie. 
Tragedia unui fost profesor român. 
Din Cluj ne vine iar o veste tragică. De 
astădătă e vorba de un prieten intim şi 
devotat, fost membru intern al redacţiei 
noastre, fost profesor al seminarului din 
Arad, actualmente preot în Odvoş, de a-
micul nostru Sever Secula, pe care Га 
ajuns nenorocirea. II ştiam de mai multa 
vreme bolnav, de o boală crudă, o boală 
care nu iartă: paralisie mentală. In vremea 
din urmă primiam veşti tot mai triste de­
spre starea nenorocitului nostru prieten. 
Zilele trecute în sfîrşit s'a hotărît familia 
să-I interneze într'un sanatoriu în Cluj. A 
şi plecat alaltăieri, însoţit de necăjita-i mamă, 
la Cluj. La o staţie însă înainte de Cluj, 
într'un moment rămas nesupraveghiat şi 
probabil într'un moment de eclipsă totală 
a conştiinţei, a sărit din tren şi a dispărut 
fără urmă. Aproape de Cluj, mamă sa, care 
se deşteptase din toropeală, a observat lipsa 
lui. A anunţat numai decât poliţia, care a 
luat măsuri întinse spre a l găsi. Până acum, 
a treia zi delà dispariţie, nu i-s'a putut da 
de urmă. 
Tratativele de împăcare între partidul conser­
vator şi conservator-democrat din ţară. N i s'a-
n u n ţ ă d i n Bucureş t i , d in isvor d e m n de încredere 
că ches t iunea împăcăr i i conservatori lor a in t r a t în 
faza t ra ta t ive lor . 
P e s t e câteva zile se vor f ixa bazele eventualei 
împăcă r i . 
Deocamda tă nu se poate prevedea, dacă sunt 
or i nu şanse că aceste t r a t a t ive vor isbut i . 
— Studenţimea universitară română din Buda­
pesta îşi va ţ inea seara de cunoş t in ţă Sâmbătă, 
| n 7 Oc tomvr ie a. c , în sala mare a localului 
„ S a s k ö r " — I r á n y i u tca 17. 
S u n t invi ta ţ i cu d ragos te toţi cei-ce se intere­
sează de soar tea s tudenţ imei . 
— Nenorocire evitată. A. S. R. Principele 
Ferdinand în pericol de a fi călcat de tren. Marţi 
la ora 7 a. m. A. S. R. P r i n c i p e l e F e r d i n a n d ple­
case î n t r ' u n automobi l delà Oneşt i «pentru a se 
duce la Vereş t i ca să asiste la manevre . 
A. S. e ra u r m a t de u n al t automobil , în care 
se afla d. căp i t an Roset t i . La ora 3 j u m . pe când 
automobi le le se ap rop iau de Vereş t i , automobilul , 
A . S. R. P r i n c i p e l e F e r d i n a n d f i ind înainte , iar 
a d l u i căp i t an Roset t i la o d i s tan ţă de 30—40 me-
 : 
In epoca în care'l regăsim, dupăce cercetase situa-
 ţ 
ţiunea Rostowilor şi pe a sa, ajunse la concluzia că so­
sise momentul când să'şi facă cererea. 
Propunerea fu primită cu o perplexitate puţin măgu­
litoare pentru el. Rostowii găseau curios că fiul unui ; 
obscur gentilom livonian îşi permisese să ceară mân» 
fiicei contelui Rostow. Dar principala trăsătură a ca- : 
racterului lui Berg era un egoism naiv şi atât de 1% , 
nom încât el desarma orice critică. El păru aşa de cwK.. 
vins încât familia Rostow se convinse că aşa trebufe 
să fie. De altmintrelea, afacerile contelui erau asa de 
încurcate încât pretinsul nu le putea ignora. In sfârşii, 
Vera avea douăzeci şi patru de ani, ea frecventa nrdf1 
lumea şi cu toate că era frumoasă şi cuminte, піпшй 
n'o ceruse încă de nevastă. Propunerea lui Berg Ѣ 
primită. 
Dupăce sentimentul de perplexitate se risipi din si­
nul familiei Rostow, se începură serbările de logodni, 
dar bucuria nu era sinceră, ci numai exterioară. Bt-
trînul conte se arăta cel mai neliniştit; nici nu şi-ar fi 
putut explica pricina tulburării lui, în realitate însă ea 
venea din cauza greutăţilor lui băneşti. El nu ştia aici 
cât avea, nici cifra datoriilor sale, nici ce zestre putea-
da Verei . La naşerea fiecărei din fetele lui, se hotărîse I 
să- i dea o moşie de trei sute de servi. Dar una din 1 
aceste moşii era deja vândută, cealaltă hipotecată si pe 1 
punctul de a fi pusă în vânzare, iar bani numerari 1 
n'avea. Cu o săptămână înainte de ziua fjxată pentru 1 
nuntă, contele încă nu lămurise chestiunea zestrei $i 1 
nici nu vorbise contesei de dânsa. într'o dimineaţă Beii 1 
veni la el şi eu un zâmbet plăcut pe buze, îl rugi res- I 
pectuos pe viitorul lui socru să-i spue ce dispoziţiuni Щ 
a v e a de gând să ia în prvinţa fiicei sale. Contele se I 
zăpăci a^a de tare încât spuse tot ce-i trecu prio minte,,M 
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tri, în momentul când era să treacă bariera l iniei 
ferate de lângă gara Dolhaeca, apăru şi trenul 
de marfă Nr. 510. Ca să mai oprească automobilul 
era prea târziu; şoferul a dat atunci drumul 
automobilului înainte, şi dacă se întârzia numai 
2—3 secunde, era să se întâmple o groaznică ca­
tastrofă. 
Al doilea automobil în care se afla d. căpitan 
Rosetti, abia avu timpul să poată fi oprit la ba­
riera, care se afla deschisă, căci trenul de marfă 
trecuse înainte. 
Ajuns în gara Vereşti, A. S. R. făcu cunoscut 
-cazul cătră Inspecţiunea de Mişcare din Iaşi şi 
•cătră Direcţiunea Generală a C. F . R. personal 
insistând să se facă o severă anchetă. 
Cu primul tren au plecat din Iaşi , dnii Ri­
chard Niţescu, inspectorul mişcărei, d. Gh. I fr in , 
subinspectorul eecţiei de întreţinere, cari făcând 
anchetă la faţa locului, au constatat că numita 
barieră era scoasă din uz, dar se omisese ca ea 
să fie închisă; şi cu toate acestea nici un păzitor 
de cale nu se afla pe acolo. 
S'a dispus închiderea barierei, rămânând ca 
Direcţiunea Generală să decidă ce este de făcut 
faţă de serviciul de întreţinere, care s'a făcut vi­
novat de atâta negligenţă. 
— „Tribuna" — cu o straiţă de procese! „Li­
bertatea", foaia vrednicului nostru confrate I. 
Moţa, scrie în numărul din urmă: „Tribuna" din 
Arad vesteşte, că procurorii maghiari sub a căror 
trează supraveghiere cade, — îi arată viu semne 
•de dragoste! Ci-că redactorul ei responsabil a fost 
toată vara în plimbare între Arad şi Oradea-mare, 
citat mereu la judele cercetător delà tribunalul 
•din Orade, de a cărui cerc să ţine şi Aradul în 
procese de presă. In zilele astea a căpătat înşti in­
ţare, că i-s'a pus pe 7 Octomvre pertractarea alor 
nu mai puţin ea 15 (cincisprezece) procese, cât 
pentru „aţîţare", cât pentru „calomnie"... Şi al­
tele sunt în pregătire, în cercetare. Bagseama 
fentrit că e.... prietenă cu Jeszenszky, cum se cîr-
•cotea... 
— Mărturisirea ucigaşului. P e la sfârşitul lui 
Maiu anul trecut rtoliţia găsise pe lucrătorul An­
drem Polisor juffhiat lângă spitalul militar din 
Braşov. Ucigaşul n'a nutut fi descoperit. Intr'una 
din serile trecute, detectivul (poliţaiul secret) 
Nestor intră într'o cafenea şi auzi cum un om, 
jumătate beat, povesti a despre un omor. El îl 
luă de scurt şi află, că acela ştia de omor, pe care 
l'a făptuit Silvestru Stana, un lucrător din Tur-
«cheş. El se luase la ceartă cu Polisor, carVl lovi. 
Atunci scoase cuţitul şi-1 înjunghie. 
— Bine ai făcut, bine ai făcut că te-ai gândit la astea; 
vei fi multămit. 
El îl lovi pe Berg prieteneşte pe umăr şi se ridică 
în picioare, ca să curme această conversaţie. Dar Berg, 
tot cu un zâmbet plăcut îi zise că nu cunoştea ce zestre 
îi aduce logodnica sa; ba chiar, dacă nu i-se va da un 
„aconto" din zestre se vedea nevoit să strice logodna. 
— Căci, înţelegi, conte, că dacă mi-aş permite acum să 
mă căsătoresc fără să am mijloace asigurate întru în­
treţinerea familiei, aş proceda în mod puţin cinstit. 
Contele, în dorinţa de a se arăta generos, declară 
că va iscăli o cambie de optzeci de mii de ruble. Berg 
•avu un surîs înduioşat, îl sărută pe contele pe umeri 
şi zise că-i e foarte recunoscător, dar că n'ar putea 
începe gospodăria fără trei zeci de mii de ruble în nu­
merar. 
— Cel puţin douăzeci de mii de ruble, conte, şi'mi 
vei face cambia numai de şaizeci de mii. 
— Da, da, bine, rosti contele cu grabă; numai că 
mă vei ierta, dacă'ti voi da douăzeci de mii de ruble, 
iăcându'ti cambia tot de optzeci de mii. Sărută-ma. 
XL. 
Nataşa împlinise în 1809 şaisprezece ani, adică avea 
vrîsta pe Care, numărînd pe degete, i-o însemnase lui 
Boris ca aceea când ar fi trebuit să aibă loc căsătoria 
lor. Dar de atunci nu'l mai revăzuse pe Drubetzkoi; 
şi când vorbea de el cu mama ei ori cu Sonia, spunea 
că între dânşii nu avuseseră loc decât nişte simple co­
pilării, la cari nici nu se mai gândea. 
Delà plecarea lui la armată, Boris nu-i mai revă­
zuse pe Rostowi, cu toate că venind des la Moscova, 
trecuse de mai multe ori pe la moşia lor din Otradnoe. 
• Şi Ana Mikhailowna venea mai rar la Rostowi; ea 
s e arăta acum mai rezervată şi vorbea cu entuziasm 
„ T R I B U N A " 
— Csárdás — la Dobra. „Libertatea" scrie că 
la o petreőere românească din Dobra, pé l a orele 
3 spre гі, un oaspe străin, notarul • care a venit 
şi el la petrecere, a cerut o abatere delà planul de 
joc, ca eă se joace ş i un „csárdás"! Faţă de acea­
stă cerere t inerii noştri cer cea mai hotărîtă ţi­
nere a rînduieli i nainte statorite a jocurilor, în­
tre care „csárdásul" nu este! începe să se facă 
tulburare, zgomot, acuşi ceartă. Câţiva d in tr* ui 
noştri (şi aceştia rău au făcut!) îhtrevin eă se 
împace şi capra ş i varza, mulcomesc
 л
ре tineri eă 
lase să f ie cântat un pac de csárdás ca să ee în-
cunjure scandalul, că şi aşa n'are cine-1 juca. 
Tineri i s'au lăsat înduplecaţi, dar s'au purtat 
foarte cuminte: N<*a jucat nimenea jocul străin, 
ci pl ini de mândrie s'au "ţinut departe de el. 
Au urmat apoi iarăşi jocurile româneşti, fără 
întrerupere^ până *n zori. 
— KectRicare. I n articolul nostru de ieri 
„Tripolitania** s'a spus că oraşul Tripolis se în-
nalţă locul vechei Cârtagene, ceea ce nu este 
corect, după ce vechea Cartagena se afla nu de­
parte de oraşul Tunis de azi. O greşală scuzabilă 
— credem. O greşală de tipar esenţială, în ace-
laş articol, s'a strecurat în pasajul în care se vor­
beşte despre trupele turceşti din Tripolitania. N u ­
mărul soldaţilor turci nu e de 40.000, cum s'a cu-
les, ci abia de 10.000. 
— Culesul viilor în Măderat. In fruntaşa co­
mună Măderat corn. Arad, culesul viilor se va în­
cepe în 5 Oct. n. c. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Far­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului) . Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept-de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. I n 3 luni s e 
câştigă licenţa de doctorat. F i ind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, ѳ 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminarj care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 
— Atragem atenţiunea onor. noştri cetitori asupra 
anunţului György Menyhért & Co., prăvăiie de parde-
siuri de dame publicat pe pagina ultima a ziarului nostru 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj, 
str. Tömő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
X Atragem atenţiunea publicului nostru asu-
pr mobilelor lui George Stahl din Lugoş expuse 
la expoziţia de acolo. 
şi recunoştinţă de înaltele calităţi şi de strălucita ca­
rieră a fiului ei. 
După mutarea familiei Rostow la San Petersburg, 
Boris le făcu o vizită; şi nu fără emotiune se prezintă 
el la dânşii; amintirea Nataşei era una din cele mai 
poetice amintiri ale sale. Cu toate acestea se duse la 
Rostowi cu ferma intenţiune de a da să înţeleagă Na­
taşei şi părinţilor ei că legăturile lor din copilărie nu-i 
angaja nici pe unul nici pe celalalt la nimic. Intimitatea 
lui cu contesa Bezukhow îl stabilise bine în lumea mare, 
iar protecţia unui înalt demnitar îi asigura o frumoasă 
situatiune în armată; în sfârşit, el plănuia să se că­
sătorească cu una din cele mai bogate fete din Peters­
burg, proect care avea multe şanse de izbândă. 
Când intră Boris în salonul Rostowilor, Nataşa era 
în camera ei, şi când i-se anunţă vizita tânărului ea 
veni în fuga mare, cu chipul luminat de un zâmbet 
mai mult decât binevoitor. 
Boris şi-o amintea pe Nataşa în rochie scurtă, cu 
ochii strălucitori sub buclele ei şi cu rîsul exuberant 
al copilăriei. De aceea, când o văzu intrînd pe noua 
Nataşa, el se tulbură iar chipul lui exprima uimirea 
şi încântarea. 
Nataşa se simţi fericită, văzând această ехргезіипе 
a lui. 
— Ei bine! o mai recunoşti pe şăgalnica ta prinţesă? 
întrebă contesa. 
— Cât te-ai făcut de frumoasă! 
Nataşa luă loc pe un scaun, şi fără a lua parte 
la conversaţie, îl observa pe logodnicul ei din copilă­
rie, cu multă băgare de seamă. El şedea pe fotoliu în­
tr'o poziţie neglijentă şi netezind cu dreapta, mănuşa 
nouă din mâna stângă, vorbea cu lenevie şi din vârful 
buzelor, de distracţiile pe cari i-le oferea lumea mare, 
şi îşi amintea cu ironie blândă de trecut şi de vechile 
Rag. • 
M i s c a n c e l t w ó á # * « c l . U . 
— P«tr«o»ri, concerte. . . . 4 . 
Tinerimea româna din. Siria, aranjează Sâm­
băta, în 24 Septemvrie (7 Octombrie) 1911, Ş $ 
sala „Casei ÎÎaţiipxiâle": din Éjliria reprezentaţie l e -
atrală împreunată cu dans. începutul la orele Ô 
seara. ' ' 
Se va juca: I. „Fântâna fermecată" piesă po» 
parală îa ? acte, de M*ria Doboş^II . „Fate eman­
cipata!', monolo^prfedat de domnişoara Aurora 
Iliea. 
m • • m i| y ч, •> - l I ii i i — — = — t m - a 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut şi se găseşte de vânzare Ia 
„Librăria Tribuna''': 
A apărut nr. 19 din excelenta şi îngrijită bi­
bliotecă „Lumina" (Bucureşti) cuprinzând: 
„Traducătorul" o palpitantă povestire de po­
pularul scriitor german R. v. Gottschal. U n v o ­
lum de 128 pagini. Preţul 30 bani. 
Iules Verne. Castelul din Carpaţi. Roman 
din viaţa poporului românesc din Ardeal. Trad» 
de Victor Onişor á 1.60 + 20 fil. porto. Ediţia de 
lux Cor. 2.40 -f 30 fii. porto. 
* 
Dr. Nestor Simon. Vasile Naşcu, viaţa şi fap­
tele lui. Legată în pânză á Cor. 6. 
Redactor responsabil: Inliu Giurgi» 
„Tribuna" institut tipografic, Nicht« »I І-Ч tu. 
F A B R I C Ă D E 
iicx 
B É K É S C S A B A - N A G Y V Á R A D 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rák6czi-ut 14 . 
(Lângă »ApollQ<). 
lor cunoştinţe din Moscova. După zece minute se sculă 
şi'şi luă rămas bun. El întâlni iarăş ochii curioşi, provo­
catori şi cam batjocoritori ai Nataşei. 
După această vizită Boris îşi zise că Nataşa îi p lă ­
cea tot atât de mult ca odinioară, dar că trebuia să înă ­
buşe în el acest sentiment, pentrucă însurîndu-se cu 
o fată fără zestre mare, şi-ar compromite cariera. El 
se hotărî deci, s'o evite pe Nataşa; dar după puţine 
zile îi vizită iar pe Rostowi, apoi veni des, petrecând 
acolo zile întregi. El îşi spunea că trebuie să expl ice 
Nataşei că să nu se mai gândească la trecut, că era prea 
sărac s'o ceară de soţie şi poate chiar ar fi respins. 
Dar nu găsi nici odată momentul prielnic pentru 
aceasta, şi în fiecare zi situaţia lui devenea mai încur­
cată. Nataşa părea a'l iubi ca şi odinioară, îi cânta r o ­
manţele lui favorite, îi arăta albumul ei, silindu'l să 
scrie şi el într'însul, îl oprea ca să-i vorbească de t re ­
cut, dându-i să înţeleagă că prezentul era mai frumos 
— şi Boris pleca în fiecare zi mai perplex din casa 
lor, neştiind cum vor sfârşi toate aceste lucruri. In v r e ­
mea asta încetă s'o mai viziteze pe Elena şi cu toate 
scrisorile ei pline de dojana, prefera să'şi petreacă 
zilele la Rostowi. 
într'o seara, pe când contesa îşi făcea rugăciunile 
în genunchi, uşa scârţăi şi Nataşa cu picioarele goale 
în papuci, intră în odae cu zor. Contesa se uită în altă 
parte, întunecându-se. Nataşa, roşie şi agitată, văzân-
du'şi mama în rugăciune, se opri brusc. Apoi, cum con­
tesa urma să se roage, ea merse în vârful degetelor 
până la pat, se desbără de papuci, frecându'şi picioarele 
unul de altul şi sări în aşternut. 
. T R I B U N A * Nr. 2 0 4 1 9 1 t 
A A A • A A A À 
j Atelierul de dentară 
' Radu Nóvák 
Arad, Tököly-tér 7. 
• = Etaginl L = 
AAAAAAAAAAAAAAA A. 
C r u b e r D e z s ő 
magazin de pălării şi arti­
cole de modă pentru bărbaţi. 
Cluj—Kolozsvár. 
Colţul străzii Wesselényi şi Szép, vis-à-vis 
cu hotelul »Feszl«. 
N o u t ă ţ i în diferite soiuri de 
de domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole.— Preţuri 
solide. — -Serviciu conştiincios. 
C o m a n d e l e din prov inc ie s e execută 
p r o m p t şi francate. 
• » T T » » » 
Doamnelor ! 
Este în interesul D-voastră ca să vizitaţi 
salonul meu de pălării 
din Arau, Strada Salacz Nr. 1. catul II. 
unde se poate cumpăta pălăriile cele mai 
moderne, având depozit bogat asortat Asigur 
pe stim. doamne de CALITATE BUNĂ şi PREŢURI 
IEFTINE. Reparaturi se execută în timp scurt, 
conform cererei. — Rog sprijinul D-voastră 
l i a i s o n R i t s c h e r . 
-AJUTORUL* 
SOCIETATE PE ACŢII ÎN ŞE1CA-MARE. 
CONCURS. 
» Ajutorul* societate pe acţii în Şeica-
mare are lipsă de un 
practicant-cassar 
pentru filiala ce o va deschide în Mediaş, 
cu un salar anual de 1000 coroane, plătibil 
în rate lunare anticipative. 
Alesul dacă va corăspunde, după serviciu 
de un an va fi denumit funcţionar cu drept 
de penziune. 
Reflectanţii să şi trimită documentele până 
în 15 Octomvrie a. c. 
Delà recurenţi, se recere să fie absolvenţi 
ai unei scoale comerciale şi cunoştinţa limbei 
maghiare. 
Postul e de a se ocupa îndată după 
alegere. 
Şeica-mare, în 25 Octomvrie 1911. 
DIRECŢIUNEA. 
Publicaţiune. 
Reprezentanţa comunei promontoriale 
S I R I A 
BL hotârît începerea 
cnlesülüi general de Yii 
pe 9 Octombre s t n. 
Antististia promontorială. 
Siria—Világos. 
ANUNŢ. 
In cancelaria notarială din FEUES află 
aplicare 2 TINERI VĂRSAŢI ÎN AFACERILE NOTA­
RIALE. Condiţiunile reflectanţilor le voi c o -
munfca în scris. 
Fenes, u. p. Zalatna. 
Traian Radu». 
notar. 
ANUNŢ. 
Caut un post d o e c o n o a m ă , 
la vre-un protopop, preot sau învăţător 
văduv, eventual şi la vre-un advocat Scri­
sorile sunt a se trimite sub »Florica 10* 
Temesvár, Poste-restante. 
К і г о і ж d e i n f o r m a ţ i i 11 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
Birou de informaţii şi 
* ^ Atentară românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general ÎN 
ORICE CAUZĂ dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
•- La aviz aştept Ia gară. • • 
L OLARIU, Budapest, Lajos-u. 141. UI 1 9 , 
O ruga re modestă, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului noatru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
Atelier artistic pentru pictarea sticlei şi m o -
zaicurl d e sticlă veneţ iană 1 Fondat în anul 1894^ 
F a l k a J ó z s e f , 
Budapest, ¥11., Baros-ufca 59. 
- Te le fon 6 2 - 3 2 . -
bise* 
exe-
Pregăteşte în f p r p Ç f | глілгоіА P e n t r u b i l 
stil modern ICI II l U i U J d l C
 n c i î n e ; 
cutie simplă şi artistică. Moza icur i vene ţ i ene 
d e st ic lă . Icoane pentru altar, ornamente şt 
statuiete pentru păreţi în execuţie artistică din 
material veneţian. Modele şi prospecte trimitem 
gratuit La cerere mă prezint în persoană pentm 
luarea în primire a lucrărilor. 
T r i b u n a " catalogul gratuit I 
al cărţilor literare şi lista manualelor şcolare • 
Nr. 204 — m\ „ T R I B U N A " 
HUSTEN 
In contra tusei, răguşelei şl ca­
tarului nu e nimic mai buu decât 
s Bomboanele Réthy. = 
La cumpărare să grijim cerînd anume fa­
bricatele Réthy, deoarece sunt multe imi 
taţii nereuşite. — Originalul are pe cutie 
cuvântul »RETHY«. - O cutie 6 0 «Ieri. 
S e capătă în orl-ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca >RETHY«. 
f Cancelarie administrativă i şi birou de informaţiuni ! 
* în tÉuda-pestau .* 
Procur şi dau informaţiuni în toate afacerile 
procesuale , extraprocesuale, administrative şi co­
mercia le , mijlocesc împrumuturi personale, hipo-
tecare şi amortizaţionale ieftin şi în scurt t Î T up ; 
<mijlocesc cumpărări, vânzări, exarendări de bu­
nuri, maşini motoare şi alte recbisite economice; 
"finanţez parcelări de moşii, exoperez ajutoare de 
«tat pentru preoţi, învăţători, scoale şi pentru 
•cumpărare de izlaze şi păşuni; efeptuiesc totfe­
lul de comande comerciale eventual şi la bursă 
prompt, pe lângă taxe moderate şi anticipaţia 
pentru corespondenţă. 
Dr. Constantin Manea, 
aăvocat diplomat 
VIII., Aggteiekiu. 10., I. 7. Telefon 171-27. 
JOHAN GENSTHALER 
giuvaergiu si ciasornicar, 
în O răsti e. Szászváros . 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângi garanţie şi 
preţuri moderate. -
S i fac orice repsiahitf 
de juvaere ti ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. - — 
Serviciu conştiiopos. :-
В В Й У І І A N T A L 
fabricant de ir.sUrumente muzicale în 
r fontr.?. Strada Prinz Eugen No. 14. 
(Casa p rop r i e ) . 
ШШРА \ Gel mai mare şi 
mai ieftin isvor 
de cumpărare în 
Ungaria de sud 
Г 
Ш 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
precum şi părţile con­
stitutive a acestora. = 
Reparările se execută artistic. 
Preţuri moderate. 
Instrumente vechi se cumpără sau se 
schimbă, а в Export în mic şi mare. 
Maşioile de cusut pentru 
sunt cele mai perfecte. 
Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori in 
chioşcurile noastre, ori prin agenţii firmei. 
Societatea pe acţii de maşini de cusut 
S i n g e r C = 
Arad, József Főherceg-ut 9. sz. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
K L I N G E A N T A L 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte tn 
Nagyvárad, Szent Jànos-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
— b^ericeşji. = = = = = 
Ţine în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
Iosif Mendel 
fabricant de mobile în Alba-Iulia 
O y « Іл-fe: l i «^г^ѵАгч 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat-asortat 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. 
y In atenţia celor ce 
zidesc case! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
ARAD, Deák Ferenc-u. 20[a. 
Cu onoare încunoştinţez onor. public, că 
în branşa arhi tectonică 
execut totfelul de întreprinderi de trans­
formări de zidiri vechi, repararea de biserici 
române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc la cerere. 
Comande primesc atât din loc cât şi din 
provincie. Preţurile-s foarte moderate. 
Cu stimă: 
Teodor Cioban. in. 3 
Pentru sezonul de toamnă ! 
ST Recomand magazinul meu bogat Ж 
9 asortat în 9 
î 
i 
m 
i 
albituri, cravate şi miţe 
Mare asortiment în pălării de băieţi 
pelângă preţuri fixe. Totodată recomand 
atelierul meii de blănărie 
pentru efectuarea a totfelul de lucrări 
ce cad în branşa aceasta pelângă pre­
turi moderate şi serviciu prompt. 
Cu deosebită stimă : 
Joan Bálint (János) 
Timişoara-FabriC. Palatul orăşănesc. 
1 
MAGAZIN DE MOBILE IJ 
ч і o a n R ^ - t l n ï I 
f 
timplar artistic pentru edificii ei mobile, tn 
Sibiiu—N.-szeben, Elisabetg. 2 0 . 
Primesc ori.-ce lucrări pentru aranjamente de 
? c o a i e , biserici, magazine, birouri şi ocuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrăr 
in cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat 
Oesemrie şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
i 
i 
! 
I 
Ce faceţi băieţi? — Tata n e a Ѣ 
dat voie ' Căci fumăm doar tuburi veri­
tabile Antlnicotin firma ,JACOBf" 
din cutii de lemn 
Păziţi ! Sunt veritabile numai cu înscrip-
ţiunea »JACOBIc 
P A G . 1 2 Hr. 2 0 4 — 1 9 1 1 
NICOLIN - Timişoara -íCentru). str. Takarékpénztár 4. 
Articole de coafură specială. 
Chignon e, bucle, 
împletituri, turbane, 
plete, transformaţii, 
peru ce, bandouri. 
Specialităţii de par­
fumerie, garnituri 
pentru curăţitul ma­
nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit tn ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul s a l o n pentru frizat, conservarea , 
• n d u l a r e a , spălarea, culorarea şl curăţirea 
părului şl a mani lor din Ungaria d e sud» 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
ai p. Im 
cari cu cons iderare ţin la sănătatea 
lor dau z i lnic câte 1—2 fii. mai m u l t : 
Specialitate de ciul) 120 foiţe 20 fii. 
70 „ 12 , 
O cutie de tuburi (100 buc) 
7 0 fu. 
Marci de (cutire. 
Se capătă pretut indenea . 
Cine trimite adresa la 
Halász Ferencz, Budapesta 
Strada Nefelejts No 4. 
primeşte două cărticele gratuit 
MW La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem­
nătura fabricantului „MODIANO". 
Magazin i e 
KUNSCH ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca* 
(Vis-à-vie de casa comitatului.) 
I 
Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate In atelierul propria în cel 
mai modern etil, delà cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau ia comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asor t iment d e m o b i l e d e a lamă şi fler, 
deas^menea şi fotol i i . 
Premiat i » medalia m шагеіа вжу. мііемагй Mm Bpesta f a 189«. 
Turnătoria de clopote. — Fibrin D I m m dt FAR pentra clopote, а hl 
i l T O I I U N O Y O T H Ж 
Se recomand! spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote Întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provizute ca adjostări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce m uşurinţă în ori-ce parte, Îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scudte de crepare. 
Bont recomanda- л г П И Г Ш Р Т V Л X T T D Т Т Ч 7 ^ c dânsul in­
te cu deosebire bLUlUTIlll U A U l v l 1 £ i rentate şi pre-
aniate în mai multe rânduri, eari sunt provăiute în partea superioară 
— ea violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai inteasiv, mai 
tdânc, mai limpede, mai plient şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vecbiu, astfel că un clopot patentat de 337 klg. este 
•gal în ton eu un clopot de 461 klg. patentat după sistemotrechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tătoare, — spre preadjustarea clopotelor veehi eu adjustare de fer bătut 
- ea şi spre turnarea de toace de metal. Prefrrl-earante Uaitrate anus 
! 
• • V V " » * » * " W W W W WWW ffl 
Dipl. de onoare Lovrin 1902. Medalia da aar Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
pregutttor d e odâjclit mi adjuturi b iser iceşt i . 
Iitiatltt U 1881 Tilifii piitn tiait. ii in» 498. 
Liferantnl excel. Sale episcop Dessewny din Cenad. 
= = T I M I Ş O A R A C E T A T E 
bt colţul străzii Lonovics fi Jeno fönersog, vis-â-rls de hotelul « Hungária. 
Recomanda magazinul sin bogat in atenţiunea binevotoare atât a preo. timei cât el a acelor, cari voeac si cumpere pentru biserid capele, Iau locietăf de înmormântare 
O D Ă J D I I , S T E A G U R I , C R U C I , S T A T U E 
- aau altfel de adj usturi bisericeşti -
tot «stiel marele său asortiment pentru material* 
— necesare la formarea adiustărflor bisericeşti. — 
Pentru llferârile mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu cata log Ilustrat — 
гШШШЩ W • » » •» WßWfWJWJ\ 
Г OH! DOAMNE! 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă ! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
Pasti lele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la: 
farmacia „NÄD0R" gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-kőrut 1 7 . sz. 
SÄ .TRĂIASCĂ ! 
«Pastilele lui Egger € 
m'au vindecat îngrabă! 
1 
Se poate căpăta în Arad la farmaciile: Berger Gyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojtek Kálmán şi la drougeriile : Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz. — în Gyorok Ia farmacia: Masznik Dániel. — In M.-Pécska: la Adler 
Gy. Lajos. — Ó-Pécska : Ioan Rocsin. — Slmánd : Csiky Lukács. — Slkszón : Füredi Ede örök. I 
U S K I I V Ä A S O R T A T A O U 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
PenttU mori, fabrici, ferme, etC. Motoare de olei brut S W I D E H S K I 
Motoare de München ffSÄbfS 
M a ş i n i e l e c t r i c e iVi. S . X V . 
Pompe centrifugale şi turbine. 
Auspiciile inginerilor şi prelimlnarefe de spese le 
pune bucuros la dispoziţie. 
„ E L E K T R A 1 , 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 1 1 | L Telefon 84—64. 
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fH. 5chromm 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
Recomandă In atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hósszú-ntca 2 7 , unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare ш aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
I pe lângă preţurile cele mai convenabile si execuţie solidă şi punctuală. 
i - m 
Д Ш " cremă neunsuroasă. 
Cel mal nou pro­
duct hfgienic pentru 
curăţirea şi înfru­
museţarea fetei. — 
înlătură petele găl­
buie, bubele prici­
nuite de înfierbân-
teii, sgrăbunţeşialte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mal eu succes. 
1 teglă 1 coroana. 
ІЯПРГ" ПІТЛѴЗ
 E п о п
 P l u s u , t r a pudrei. Buna la 
„MUGI "UUld, baluri, saloane şi de zilnic folos, 
tare acopere încreţurile şi e cu totul riestricăcioasi. In 
culorile : roza. albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
1 doză, 1 cor. 
dinţii 
„lauer" săpun i bucată eo «ieri 
Janer" pastă pentru dinţi 
Janer 4« apă pentru gură î K R ţ 
jeil bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1*60, jumătate sticlă, 80 fileri. 
Janer" esenţă pentru păr K f S 
iretei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri 
Janer" pomadă H Ï « S U ? p ă r a , u i - 1 te-
Janer" Yăpseală pentru păr ssK \ 
in blond părul sur şi cărunt Nereuşita colorii 
a colora in 
brunet ori 
- t T "j e eschisă 
U comande să se neteze că părul încărunţit în ce coloare 
M se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 
J a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Centru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şt se 
pot căpăta la 
Farmacia „Maria ajutătoare'4 alui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
F r l d e r l e I l o n i g 
Arad, Strada Rákóczi No 11— 28. — Fondat în anul 1840. 
-o P r e m i a t î n a n u l 1 8 9 0 c u c e a m a i m a r e m e d a l i e d e s t a t . 
turnatorie, fabrică de 
clopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă cete mai 
•favorabile condiţii de plătire — recomandăclopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—3CWo 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie. Liste d e preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şi porto franco. 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa Erzsébe t - fő tér No. 11, uşa 18. 
' = — I O I — 1 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modem şi foarte 
artistic a.internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
... soiu de icoane bisericeşti. • 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai" sărace eventual şi где Jârutâ pjătirea în rate. 
Examinarea oisericiîorb măsurarea?" mtelegerea mal amănunţită — Ia 
fata locului o facem gratis, cil planuri şi prospecte servim cu plăcere. 
É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k É k ÉH É k É k É k 
?^ r* І^^ Р Ч^Г* ^^ F^ '^ Я* ^w^r ^*^r ^W^F ^9^r W^r* ^V^r ^r^F 
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Motoare şveueze 
pentru olei brut! 
( B r e v e t u l l u i H i r s c h F r a n k , 
S t o c k h o l m ) 
î n p o z i ţ i e o r i z o n t a l ă ş i v e r ­
t i c a l ă . 
Masini motoriee i e f t i n e 
ş i s i g u r e , s e* p o t i n s t a l a 
o r i u n d e . 
Hfotoare sistem Diesel. 
Motoare ca gaz. 
M o t o a r e 
c u b e n z i n ă , 
în c e a m a i b u n ă e x e c u ţ i e i 
? E x e c u ţ i e p r o m p t ă . Snrânrî Victor 
^ i n g i n e r t e h n i c d i p l o m a t , 
f a b r i c a n t d e m a ş i n i a g r i c o l e 
Bpest, У Л М т а п у - п . і 2 . 
C e r e ţ i c a t a l o g . 
* 
* m 
m m 
m 
ф 
É k i t t Est £fc É k É k é i É k É k É k é i É k É k É k É k É k É k É k É l É k É k É k Ék 
ЧіѴ й^Лг
5
 ^^kT iş/ft ^Q^r W^F^  s^^F^  ^^rW ^t^F ^9fF 
F a b r i c a d e t î m p l ă r i e 
instalată cu putere de maşini a lui 
R u d o l f G y . B r a s s a i 
Orăştie Strada Spitalului 1 0 (^it). X 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , atât în loc cât şi în provincie. 
La comandă se pregătesc în orice stil şi calitate, m o b i l e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru biserici şi scoale, din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiinţios. 4@ 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 
fabricheaiă 
Bartos Zoltán 
fabricant de lampe, 
Budapest, Y!!., Gizella-ut 55 
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Când creştin pe creştin s e ajută p e Dzeu împrumută 
In aten]iunea stimatelor doamne române! 
Vă rog, cereţi pe o cartă poştală mustre din diferite 
articli de modă şi manufactură, diferite stofe de haine 
mai moderne pentru costume (englezeşti şi de Zsolna), 
ciucuri în ori şi ce coloare pentru fuste, zefiruri fine, 
delainuri, grenadinuri, lüstere, satinuri, cretoane, pânză 
de Leinen pentru haine în toate colorile, şifoane, 
pânză curată (Rumburger). Cele mai moderne deco­
raţii pentru haine, danteluri etc. — Cravate, gulere, 
cămăşi în asortiment bogat 
* L I P 0 Y Ä , * 
Strada Principală. 
Două prăvălii, una de modă şi una de manufactură pentru ţărani. 
NICOLAE POPA, 
CA O 
M l 
2. 
s 
7 3 
"I 
O 
3 
-a 
RT-
"2. 
TJ 
o 
Sprijiniţi pe comerciantul român ! 
sà se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
autentice de 
P O M I R O D I T O R I 
arbori pentru alee, plante de ornament conifere, 
plante de împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc. 
V I Ţ E A L T O I T E 
( C A L I T A T E A U P E R L O A R £ ) 
"_vl|ă europeană şl Imirtcanâ cu şl fără rădăcini 
(Catalog Instructiv la cerere gratnit). 
II 
ûramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
m mm 
Tóth József, Szeged, Könyök-u 3. 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul d e preţuri. 
S © c a u t ă r e v â n x â t o r i . 
S 
Carol G. Sadler Ä 
Bestercze, Str. Spitalului 23. 
( l â n g ă „ H o t e l u l S a h l i n g « | . 
Mare magazin de : 
E I A E O F T T I C E D @ B U Z U X I A P 
din льт arg'nt şi din nickel. 
Oroloage de părete, deşteptătoare şi eu podul. 
Articli de aur şi argint 
-% £ ' Ârticlii optici şl 
o c h e l a r i de 
— Eatenow. — 
Reparările a tot felul 
de articli în branşa 
aceasta se efeptuesc 
cu conştiinţiozitate şi 
cu preţuri moderate. 4 
f E x p o z i ţ i e permanentă în magazinul de mobile a lui 1 
Gheorghe Stahl din Lugoş / 
Strada Bisericei (Templom-u) No 15. 
Recomandă totfelul de 
M O B I L E 
de tâmplăne şi tapiţerie, cum şi mobile pentru sufragerii, 
dormitoare, saloane şi- birouri, din lemn (Thonet), fier, aramă 
§i piele, t a b l o u r i : peisage, nuduri şi icoane, o g l i n z i , 
jardiniere, console, covoare 
pentru pat, mese şi duşumea, 
otomane, draperii, perdele, 
etc. în a sor t iment bogat, 
calitate bună, faricaţie pro­
prie şi preţuri ieftine. — 
Comandele se execută prompt 
Apa-
d u c t e . 
Ceice doresc a p a d u c i e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza lui 
Piehl®i» Ignatz, Clujy $zép-u. I. 
cunoscut atât !n Budapesta cum şi Întreagă tara. Telefoa Nr. 779. 
= Primeştt pellngă garanţie oiice lucrări din aceit ram ca introducerea de 
apadncte ei canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmf 
şl scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajoase 
tinerea !n ordine şi repararea caselor In cursul unni an. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul intreg pentru ţinerea in bună rlnduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferi aparatul pentru clătirea closetelor 
— nou! care nu reclami spese şi de fiecare bucată dă garanti de 3 ani. — 
Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 
! ! Condiţii' favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 
Fabrica de automobile, maşini şi mori. 
= societate pe actii. = 
Budapesti gép-,-malom- és automobilgyár r.-t. 
Budapest, VI., Váci-ut 141|r 
ffi" 
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Telefon p, oraş şi comitat 502, 
r t 
TRIBUNA 
H INSTITUT TIPOGRAFIC H 
H NICHIN Şi CONS. ARAD H 
Atragem atenţiunea onoratului pubïïL . umanesc asupra Ţipq-
grafiei noastre care e bogat asortată cu cele mai noui şi mo-
derne litere şi maşini instalate cu motoare electrice, se reco-
mandă pentru tipărirea de foi periodice, cărţi didactice, cărţi 
literare, tipărituri pentru bănci: registre, acţii, libele de depu­
neri, libele de plată cum şi toate celelalte bl an chete necesare. 
Bilete de logodnă, de cununie şi de vizită, anunţe funebrale, 
cu verte, afişe, invitări, reclame ; cu un cuvânt tot ce se ţine de 
arta tipografică. — Comandele se execută promt şi conştienţios. 
Tot aici se pot abona ziarele: »Tribuna« şi »Tribuna Poporului«. 
Pag. 16 T R I B U N A Nr. 2 0 4 — 1911 
M M şi Schreithoîer 
fabrică de cârnaţ şi mezeluri. 
Instalaţiuni electrice. 
Déva, (Pia(a principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt ! — Cereţi catalog! 
Lemnăria şi fabrica de mobile 
din Ungaria de sud. 
(Délmagyarországi famegmunkáló ós bútorgyár]. 
Timişoara 
Fabrica: Elisabetin, Hattyú-a. 23. 
Depozitul: Josefin, Kossuth-u, 17. 
Avem în depozit: mobile p. dor­
mitor, sufragerie, salon şi locu­
inţe garçon, lucrate în atelierul no­
stru, apoi garnituri de piele precum 
şi mobile de aramă, executate după 
cele mai moderne şi nouă cerinţi. — 
Comandele se efeptuiesc grabnic şi 
conştiinţios, pelângă garantă demnă de 
toată încrederea. Preţuri convenabile. 
Urmaşul Iui 
G u s t a v N ó v á k 
şi magazin de modă bărbătească 
Timişoara-Josefin 
Strada Ludovic Kossuth No 17. 
Cel mai mare magazin de 
pălării moderne 
pentru domni şi copii, precum şi 
în articole de modă bărbătească 
şi chipie pentru uniforme cu preţurile 
cele mai moderate şi serviciu prompt. 
T R I S K A J 
э і г а 
Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 4 0 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
— Kolozsvár, 
_
 w и&гШа Miklós 1 4 . 
cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
Ü T Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. T W I 
Are în depozit piane: Schiedmayer , Bösendorfer , Ehrbar, W i n k e l m a n n , Förster, Stingi, S t e l z h a m m e r , Richter, Göss l . 
Pianele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şl acordează cu acurateţa. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 
©#*####*######МйІН^^ ****** 
I » 
d e n a r d e s i e d e d a m e 
I György M e n y h é r t & Co. 
I A r a d , p i a ţ ; a A n d r á s s y I V 
Nr. telefonului? S55. . Vis-à-vis de biserica Minorîţilor. Nr. telefoni 1 
Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai elegantă formă; modele originale în par-
deşii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri ieftine, fixe. — Comandele după măsură se 
execută în timp scurt. — In provincie la cerere se trimit mustre. jj 
» TRIBUNA t INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI CONS,. — ARAD 1911. 
